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Madrid, Agosto 19. 
L A S COKffES 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor Canalejas, ha manifes-
tado que las Cortes volverán á reunir-
se el 8 de Octubre próximo. 
A O I T A G I O N CATOLICA 
Entre los oatólioos de Cataluña, pro-
vincias Vascongadas y Navarra, se 
acentúa la oposición al Qobi«mo por 
su política anticlerical. Haciéndose en 
tal sentido una activa propaganda. 
A L A R M A 
Las noticias que de Italia se reciben 
respecto á la epidemia colérica, llevan 
la alarma á todos los hogares. 
Los telegramas de hoy anuncian que 
el cólera se va extendiendo por los 
puertos del Adriático. 
L a prensa pide con este motivo que 
se adopten enérgicas medidas sanita-
rias. 
GTUALIDA 
E l Cubano Libre ha publicado y La 
Discusión ha reproducido ayer una in-
terviú con el general Menocal, muy 
interesante. 
Es una especie de manifiesto electo-
ral Heno de ideas verdaderamente 
conservadoras y de declaraciones alta-
mente patrióticas. 
Hablando de los movimientos revo-
lucionarios, dijo lo siguiente: 
•—'Soy enemigo, no ya de los ievanta-
mientoa parciales, sino de las verda-
deras revoluciones en Cuba, dadas las 
especiales condiciones de nuestra na-
cionalidad, pues tales movimientos no 
tienen una finalidad práct ica y salva-
dora, porque persiguiendo un cambio 
de situación pudiéramos caer en otra 
peor. Los pueblos civilizados y aman-
tes de su país, respetuosos de la ley y 
celosos de su engrandecimiento, no 
persiguen el logro de sus aspiraciones 
sino por los medios ordenados y pacífi 
eos de la evolución, al amparo de las 
leyes que regulen sus derechos y los 
hagan respetables. 
Olaro es y fuera de duda está., que 
dado el descontento general existente, 
sería empresa muy fácil fomentar una 
revolución que diera al traste con el 
actual gobierno, ¡Pero, ¿ reportar ía ello 
algún beneficio? ¿Recompensarían las 
bienandanzas que se obtuvieran los sa-
crificios realizados? De ningún modo. 
Tras las perturbaciones y pérdidas 
que en todos los órdenes sufrir ía el 
pa ís / tendr íamos como triste epílogo de 
la guerra civi l , la intervención extran-
jera. Y nos expondríamos, no sólo á 
esa nueva humillación, sino que sus 
procedimientos nos obligarían á conde-
nar el movimiento que la provocó. Hay 
precedentes: las intervenciones que 
hemos tenido so han desenvuelto en 
progresión descendente, y á juzgar por 
las anteriores, no sería difícil prejuz-
gar cuál sería el sello característico de 
una tercera. 
é Qué el país está descontento ? ¿ Qúé 
la crisis es aguda ? ¿ Qué los errores del 
gobierno llevan el desencanto y la tris-
teza al corazón de los que se interesan 
de veras por la suerte de la patria? 
Pues razón mayor para que el pueblo 
cubano no desmaye y trabaje sin ce-
sar, á fin 3e contrarrestar con su la-
boriosidad, cordura y patriotismo los 
desastres de la situación actual. 
De mí sé decir que no participo d^ 
ese pesimismo intenso, que ha hecho 
presa en el ánimo de muchas personas, 
Y no soy pesimista porque tengo fe 
absoluta en la idiosincrasia del pue-
blo cubano, y porque me alienta la 
convicción de que es inagotable la r i -
queza de esta tierra privilegiada por 
la Providencia. Cuatro años de un 
mal gobierno no ponen en peligro d') 
muerte nuestra independencia, no son 
suficientes á matar un país que tiene 
ansias de vida y de progreso. Podrán 
detenerlo en su marcha, depauperarlo, 
etc., pero, al fin y al cabo, pasado el 
desastre, vence y se repone y marcha 
hacia adelante, por la propia vir tuali-
dad de su modo de ser y por los gér-
menes de vitalidad que atesora. 
Y hay una prueba irrefutable de 
cuanto digo: en estos mismos momentos, 
á pesar de todo, el país avanza por su 
propio esfuerzo, venciendo contrarie-
dades y salvando escollos, atenuando 
la obra demoledora de los que más em-
peño debieran tener en ayudarlo y 
protegerlo. 
Respecto á los retraídos de la po-
lítica, dice: . 
E l d ía en que esos elementos, con-
vencidos del inmenso daño que hacen 
á su país, permaneciendo retraídos y 
egoístas, rectifiquen su línea de con-
ducta; el día en que no haya rezaga-
dos, y todos aporten sus actividades, 
sus energías y su voluntad sana á la 
acción política, habremos rea-izado 
una labor plausible y patriótica, pró-
diga en beneficios para la vida nacio-
nal, en todas sus manifestaciones. Es 
labor educadora y cívica la que hace 
falta en Cuba en los actuales momen-
tos. 
Habla luego de la Ins t i tución de los 
Veteranos, de su historia y de los 
propósitos que los animan, con la cla-
ridad, la valent ía y el patriotismo que 
resaltan en las siguientes l íneas : 
Pero, ¿por qué no decirlo, aunque 
con pesar? E n la práct ica , hasta 
ahora, el esfuerzo ha resultado estéril. 
No existen, en verdad, los veteranos 
de la independencia, en el sentido es-
tricto de la palabra, sino veteranos l i -
berales y conservadores, cada cual 
(salvo raras excepciones) con sus 
preocupaciones políticas, á las que no 
han podido sustraerse. De ahí que su 
labor no sea tan eficaz como debiera. 
De ahí que sus resoluciones no ten-
gan, n i para el país, n i para el go-
bierno, la fuerza y el prestigio de que 
deben gozar instituciones de tal ín-
dole. 
Y, francamente, á la vista de tales 
cosas, no sé- si sería más beneficioso 
para todos, en ahorro de antagonismos 
lamentables, y, lo que es peor, del 
descrédito que pudiera sufrir institu-
ción tan digna de grat i tud y respeto, 
que los veteranos hiciésemos un alto, 
en espera de tiempos mejores, cuando 
una nueva situación, exenta de odios 
y preocupaciones, hiciera posible la 
unión verdadera, la gestión unánime 
en beneficio de la t ierra querida, tan 
necesitada del amor y el apoyo de to-
dos sus hijos. 
Y respecto á si el país acudirá 6 
no con fervor á las urnas en las pró-
ximas elecciones, dice lo que sigue: 
—Creo que sí. Por lo menos, el 
Partido Conservador debe acudir co-
mo un sólo hombre á los comicios, 
con el entusiasmo y la firmeza del que 
va á ejercitar un derecho y á cumplir 
un deber. Nunca mejor ocasión para 
que un partido muestre su fuerza, su 
arraigo y su disciplina. Y no sólo de-
be i r á las urnas, sino que debe empe-
zar, sin pé rd ida de tiempo, una vigo-
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rosa campaña de propaganda, é i r or-
ganizándolo todo para la contienda. 
A juzgar por las pulsaciones del sen-
timiento público, es de esperarse que 
su labor no resulte estéril. Una gran 
parte del país tiene puestas en él sus 
esperanzas. 
Es verdad; y aun los que como nos-
otros somos independientes, á pesar 
del alto sentido conservador en que. 
se inspiran todos nuestros actos, po-
nemos para el porvenir muchas espe-
ranzas en la agrupación política cuyo 
jefe supremo de tan acertada y pa-
tr iót ica manera sabe expresarse. 
Y no decimos más, por ahora, en 
loor del general Menocal, porque qui-
zá baste y sobre ya con lo que deja-
mos escrito para que algunos defen-
sores funestos del partido conserva-
dor nos pongan como no digan due-
ñas, creyendo que con actos como este 
de independencia y de justicia veni-
mos á disputarles las prebendas y be-
neficios que disfrutan, por crear ene-
migos á la causa que debieran apo-
yar. 
B A T U R R I L L O 
De Filipinas 
En la ilustrada revista mensual Cul-
tura Fil ipina, á cuyo primer número 
mí? referí con encomio hace algunas se-
manas, publica el señor Antonio Me-
drano un serio trabajo de actualidad, 
" Orientaciones internacionales de la 
política filipina." Y de él deducimos 
que los partidos políticos del archipié-
lago obran con la cordura y alteza de 
miras patrióticas que corresponden á 
agrupaciones serias, ilustradas y ver-
daderamente amantes del país en que 
funcionan. 
Escaso el tiempo transcurrido des-
de la compra de Filipinas por los Es-
tados Unidos, no habría justicia en ad 
judicar á estos el lauro por la conduc-
ta de los colonos orientales, aunque 
mucho habrán influido en ella los mé-
todos de gobierno introducidos; siem-
pre será fuerza reconocer que no todo 
f u é explotación, envilecimiento y 
crueldad, por jesuítas y soldados, co-
mo la mala fe ó el total desconocimien 
to de los hechos dieron en decir. E l 
pueblo filipino, por lo menos en los 
grandes núcleos urbanos, venía prepa-
rándose serenamente para la vida do 
la libertad y el derecho. 
Según el señor Medrano, testigo de 
mayor excepción, las minorías franca-
mente anexionistas, americanistas y ja-
ponófilas, pesan muy poco en la opi-
nión pública; influyen poco en las 
ideas y sentimientos de los nativos. 
Las dos grandes corrientes, los dos 
ideales supremos, se condensan en el 
partido Nacionalista y el Progresista, 
y ambos aceptan, como necesidad, co-
mo conveniencia y realidad intangible, 
el Protectorado. E l Progresista, pre-
fiere el de los Estados Unidos, una 
entente cordial con el dominador actual, 
cuya soberanía puede ser compatible 
con un gobierno ampliamente autonó-
mico, por y para los hijos del país. E l 
Nacionalista, aspira á una condición 
de campo neutral, cuya existencia y 
organización respeten, no solo Norte 
América, sino varias grandes Poten-
cias que tienen intereses en el Pacífi-
co. 
He aquí planteado, desenvuelto, 
afirmado por laborar inteligente de 
•millones de filipinos, el pensamiento 
mío respecto de nuestra política lo-
cal; he ahí, sin letra de más ni de me-
nos, el ideal de mis aspiraciones de en-
noblecimiento y utilidad de la lucha 
de partidos en Cuba. No hay mo-
tivo, diferencias esenciales, finali-
dad patriótica, n i nada respetable 
en nuestra división de conservadores, 
liberales, republicanos ó demócratas, 
porque demócratas y liberales somos 
todos, desde que somos republicanos, é 
interesados hemos de estar igualmente 
en la conservación de la libertad y el 
orden. 
La línea divisoria ha de ser otra: si 
estamos capacitados para la vida in-
dependiente, y si ello puede ser el pun-
to á que han llegado los sucesos y la 
política del vecino; ó si conviene más, 
y es más viable, y de más seguros éxi-
tos, el Protectorado franco, legal y 
universalmente admitido, de la nación 
que hoy lo ejerce arbitrario y capri-
choso sobre nosotros. 
Cada día es menos posible que los 
pueblos modernos permanezcan aisla-
dos en su independencia nacional, opi-
na el articulista filipino. Y luego de 
señalar los mil progresos científicos y 
comerciales que mantienen en comuni-
cación constante á las naciones y de-
terminan el influjo de unas sobre 
otras, advierte la situación especial del 
Archipiélago, en medio del inmenso 
océano donde se han de librar las 
grandes batallas del porvenir; su si-
tio estratégico y de parada para cuan-
do, abierto el Canal de Panamá—y 
solo faltan cinco^años para que se unan 
los océanos—los intereses del coLíiercio 
y de la navegación y las civilizaciones 
de Oriente y Occidente entablen la lu -
cha definitiva, iniciada con la guerra 
ruso-japonesa y dejada en suspenso 
hasta entonces. 
Esa situación, y la posibilidad de 
que Filipinas se viese envuelta en la 
campaña, han hecho pensar mucho á 
los hábiles políticos, y de aquí las dos 
aspiraciones: ó abrazar de una vez la 
causa de los Estados Unidos, vivienda 
á su amparo, ó la nacionalización ca-
bal del país, pero á base de una pro-
tección colectiva, del respeto y la neu-
tralidad de todas las potencias intere-
sadas en el magno problema. 
Esto así, del lado allá del canal; es-
ta previsión patriótica tenida allá en 
el fondo del Pacífico, donde solo se ha 
de sentir la conmoción cuando las ar-
mas americanas hayan traspuesto las 
exclusas de Panamá y las europeas ha 
van dejado atrás el itsmo de Sue:<, 
bien debe ser imitada y seguida de es-
ta parte del Canal, en la vecindad 
misma de la ruta, por donde ha do 
ir uno de los factores á la conquista 
del Oriente , ó por donde pudieran ve-
nir las armas contrarias vencedoras. 
Seguro estoy que ni uno solo de 
nuestros optimistas que habla de nues-
tra capacidad, de nuestro valor legen-
dario, de los viejos ideales de inde-
pendencia absoluta y de nuestro per-
fecto derecho á cabal soberanía, ha 
pensado un minuto siquiera en los pro 
bables conflictos, en el choque más qu<í 
probable de la hegemonía sajona ó ja 
pon esa en los mares lejanos, ni en los 
no imposibles casos de guerra entre el 
coloso de América y otros colosos eu-
ropeos. Pero con seguridad que los 
Estados Unidos, uno de los factores 
más poderosos é interesados del pleito, 
con seguridad que tienen muy med: 
tada y muy resuelta nuestra condición 
futura, para mucho antes de que los 
acontecimientos surjan. 
Y es lo que á mí me ha parecido 
prudente y práctico : anticiparnos á sus 
resoluciones, organizando algo que nos 
pusiera á cubierto de desagradables 
incidencias ¿Cómo? Dividiéndose la 
opinión cubana en nacionalistas y pro-
teetoristas; en partidarios de una na 
cionalidad neutral, respetada por lo--, 
distintos combatientes, y devotos de 
una más estrecha aproximación, una 
confusión y agregación más ó menos 
completa al vecino, cuya causa sería 
I entonces decididamente la nuestra. 
¿ Qué ganaríamos — se podrá obje-
tar — con adelantarnos á las resolu-
¡ ciones del tutor, si él puede al fin or-
• denar nuestra absorción é impotencia? 
! ¿A qué conformarnos, por ejemplo, 
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con el Protectorado suyo, con una 
amplia autonomía—como los progre-
sistas filipinos—mediante la cual todos 
los organismos locales fueran nuestros, 
y solo el Gobierno General, la Presi-
dencia del Ejecutivo, ejercida por un 
Residente Delegado del Congreso de 
"Washington? 
También se aprestan á la demostra-
ción de esa conveniencia los autono-
mistas filipinos. "Los intereses econó 
micos son tan respetables como las as-
piraciones de orden pol í t ico," dicen. 
Y muestran, con los progresos obteni-
dos ya bajo el actual deficiente régi-
men, con las concesiones arancelarias 
y la multiplicación del comercio entre 
Manila y California, la ventaja inmen-
sa que resulta para el pueblo produc-
tor, de su aproximación y cordialidad 
con el pueblo consumidor y rico. 
Ahí van dos parrafitos: 
" A los indígenas les ha puesto en 
posesión de todos los derechos civiles y 
políticos. Filipinas tiene una Asamblea 
legislativa, constituida por elección 
popular. 
En obras públicas se han gastado 
grandes sumas. Se han construido mu-
chas millas de líneas férreas, varios 
puertos, faros, carreteras, caminos ve-
cinales, líneas telefónicas y telegráfi-
cas, cables, edificios de Correos, puen-
tes, escuelas públicas, etc. 
La Administración de Justicia, in-
cluso el Tribunal Supremo, está con-
fiada á los filipinos. La enseñanza 
elemental también está en manos de 
los indígenas ." 
Es así que si un sistema híbrido, in-
completo, casi dictatorial, produce eso, 
un protectorado franco y sincero ¿ qué 
no producirá? 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
E L SEÑOR FOYO 
' Mañana embarca para Europa nues-
tro querido amigo don Qrtelio Foyo, 
quien va en comisión oficial para ha-
cer allí un estudio del problema inmi-
gratorio y tratar de que vengan hacia 
Cuba trabajadores del viejo mundo, 
especialmente de España, á donde se 
dirige primero el comisionado. 
Sabemos el interés que el señor Fo-
yo tiene en este asunto que se le ha en-
comendado, y le deseamos un feliz éxi-
to en sus gestiones, esperando que ha 
de obtenerlo, habida cuenta de su acti-
vidad y competencia. 
Lleve una agradable travesía el que-
rido amigo. 
Santiago de Cuba, Agosto 15 de 
1910. 
Sr. Director del DIARTO DE LA MARINA. 
Muy distinguido seilor: 
Antiguo y constante suscriptor del 
ilustrado periódico de su digna direc-
ción, sigo siempre con interés sus cam-
pañas y aunque á veces no me hallo do 
acuerdo con sus juicios y apreciaciones, 
no por esto dejo de comprender la leal-
tad de los mismos y el desinterés en que 
inspiran ustedes su conducta. 
Últimamente, y con motivo de la 
cuestión suscitada en España por las 
reformas que pretende hacer el señor 
Canalejas en lo que se refiere á las 
Congregaciones religiosas, he visto có-
mo provocaba censuras y protestas en 
determinados elementos la actitud 
adoptada por el DIARIO DE LA MARINA, 
contraria, al parecer, á dichas refor-
mas y á todo lo que pudiera suponer 
hostilidad hacia las prerrogativas de la 
Iglesia. Hubo quien, enardecido por 
sus aficiones anticlericales, calificó á 
ese periódico de imprudente, inoporta-
no y sectario; calificaciones, á mi ver; 
notoriamente injustas y fuera de ra-
zón, supuesto que el DIARIO DE LA MA-
RINA ni ha atacado directamente á na-
die ni ha dicho nada que pudiera mo-
lestar ú ofender á los que opinan en 
esta cuestión de manera distinta á la 
suya. 
Ante todo debo declarar que no soy 
clerical n i anticlerical, que estoy más 
cerca de Canalejas que de Merry del 
Val en el asunto que se debate, pues 
soy un convencido de la política rega-
lista; pero como no milito en ningún 
partido político y, fuera de mi patria, 
no soy ni quiero ser más que español 
(¡oh, si así pensaran todos mis compa-
triotas que viven en Cuba!), poseo :a 
buena condición de no apasionarme 
nunca por los acontecimientos que se 
desarrollen en mi país, á no ser que se 
trate de algo eminentemente patriótico 
y nacional, de algo que llegue muy á ia 
entraña de todo el que se precie de 
buen español. Por esto no me han mo-
lestado en lo más mínimo las manifes-
taciones hechas por el DIARIO en la t i -
tulada "cuest ión religiosa," antes 
bien las he estimado correctas y muy 
de acuerdo con las tradiciones católicas 
y conservadoras del mismo. 
Y no me han molestado, porque lec-
tor perseverante del DIARIO y lector 
cuidadoso, he venido observando en es-
tes días que su proceder no tenía nada 
de "sectario," sino que, por el contra-
rio, en sus columnas se procuraba y ee 
procura dar á los lectores una infor-
mación absolutamente serena é impar-
cial, sin prejuicios n i distingos, ya pu-
blicando las hermosas correspondencias 
de su ilustre corresponsal político en 
Madrid, caracterizado ex-ministro l i -
beral, ya insertando " í n t e g r o s " loá 
discursos ultra-radicales de Salülas, 
Emiliano Iglesias, Pablo Iglesias, Mel-
quíades Alvarez y Lerroux, tomados 
directamente del periódico republicano 
E l País, ya reproduciendo las princi-
pales declaraciones políticas de Cana-
lejas y los juicios favorables á éste de 
la prensa democrática. Pues si esto ha-
ce el DIARIO, dando á todos una lección 
ejemplar de discreción y tolerancia 
¿cómo es posible que yo me incomode 
con él ni que de él se distancien !as 
personas imparciales y de buen senti-
do? ¿Cómo explicarnos que haya en 
Cuba españoles que critiquen y comba-
tan á una publicación tan prudente, 
sesuda y patriótica como lo es y lo ha 
sido siempre, aunque á veces se haya 
equivocado (que nadie es infalible) el 
DIARIO DE LA MARINA? 
Lo que sucede es que muchos cr i t i -
can sin haber leído la cosa criticada y 
se inclinan hacia determinada opinión 
inconscientemente, sin detenerse á con-
siderar si son puros los móviles que la 
inspiran. ¿ Qué es lo que ha ocurrido, 
sino, cuando el fusilamiento de Fc-
rrer, á quien no conocían ni aún de 
oídas la mayor parte de los que tan 
fieramente lo defendían? ¿Cuántos de 
los que se manifestaron contra el DIA-
RTO habrían leído el artículo de esto 
periódico en el que se ensalzaba la ac-
t i tud enérgica y valerosa de Ma;ura? 
Y en este asunto concreto de las Con-
gregaciones religiosas ¿ cuántos habrá 
que aplauden sin saber lo que aplauden 
y por qué aplauden? ¿cuántos que se 
declaran abiertamente partidarios del 
ilustre Canalejas porque creen (tal es 
su ignorancia) que va á acabar con la 
Iglesia y expulsar de España á curas, 
frailes y monjas? 
Nada, que yo no veo motivo para 
que se considere " f a n á t i c o " ni "sec-
ta r io" al DIARIO DE LA MARINA por su 
actitud en la llamada cuestión religio-
sa, que. á mi entender, no puede ser 
más diáfana, leal y correcta. Los faná-
ticos y sectarios, en todo caso, serán 
aquellos que. opinando de distinta ma-
nera acerca de un problema que es 
muy posible desconozcan en sus aspec-
tos fundamentales, niegan el agua y el 
fuego á los que aún tienen fe en la 
Iglesia porque conocen la historia de 
España y saben el gran papel que la 
Iglesia ha representado en los días 
prósperos de la nacionalidad española. 
Si usted, señor Director, crée publi-
cables las presentes líneas, le autorizo 
para ello, quedando á sus órdenes ad-
mirador y amigo 
q. b. s. m., 
SANTIAGO F. A B E L E I R O . 
A U T O M O V I L E S 
M A R C A 
La Hispano-Suiza 
E s t a a c r e d i t a d a m a r c a f a b r i c a c o c h e s p a r a T u r i s m o d e s d e 1 3 h a s t a 7 5 
c a b a l l o s d e f u e r z a . A s í c o m o t a m b i é n t i p o s e s p e c i a l e s p a r a C a m i o i v e s d e 
c a r g a , O m n i b u s (gruagas) y m o t o r e s p a r a e m b a r c a c i o n e s 
9306 
E P T O s n t a c i ó n : J . M. M A R T I N E Z - C o m p ó r t e l a 1 0 3 - T e l é l o n o A-3346 
s-n 
de Babamoiuk 
T rk TTPa !f qUe veilde á Preci(>s de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
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D I A R I O D E L A MABINA.—IMícfSn efe la t s r á e . - ^ g o s t o 19 3© 1910. 
Observatorio del Colegio 
Nuestra Seüora de Montserrat 
Cienfuegos, Agosto 16 
ESTUDIOS SOBRE LAS NUBES 
La hidrodinámica investiga los inte-
resantes fenómenos que en las corrien-
tes de los ríos y liquides continuamen-
te se ofrecen; y si complicados son los 
estudios sobre las aguas en movimien-
to, ya por las resistencias que estas en-
cuentran, ya por el desarrollo de la 
fuerza centrífuga en los remolinos allí 
formados, si la anchura, la rápida mar-
cha yle la corriente, su profundidad, su 
masa y pendiente son elementos que 
vienen á complicar tales fenómenos; 
con todo hay que confesar, que las d i -
ficultades aumentan cuando las leyes 
de la hidrodinámica se aplican á la at-
mósfera, y que es intrincadísima la me-
cánica de las corrientes aéreas mani-
festadas en los movimientos de las nu-
bes. 
Estas son en parte efecto de la tur-
bulenta circulación de la atmósfera. 
Arrastradas por esos majestuosos ríos 
aéreos, ellas nos revelan las corrientes 
que allí circulan, vanse aglomerando 
unas sobre otras, se condensan los va-
pores acuosos, la nube crece, parece ir-
se hinchando á la vez que toma una va-
riedad indefinida de caprichosas for-
mas.. 
; Cuestión interesante á la verdad es 
el de su origen, y en general convienen 
los meteorólogos al tratar de dilucidar 
las causas de la formación de las nu-
bes. A l aplicar las le.yes físicas de 
condensación, apenas hay divergencia 
¡de opinión; tampoco discrepan mucho 
|euando se trata del origen de las nu-
ibes en general, pero sí algo más al ex-
¡plicar el de cierta clase de nubes. 
ipORMACION DE ALGUNAS 
CLASES D E NUBES 
Admiten los autores estos cuatro mo-
láos de formación de nubes: 1.° por en-
¡friamiento de la atmósfera á causa de 
lia radiación; 2.° por disminución de 
ilas presiones y expansión del aire; 3.° 
mezclándose capas de aire que tienen 
diversas temperaturas; 4.° por trasla-
jCión de corrientes cálidas á sitios más 
'fríos. 
i No deja de ser interesante la con-
jclusión que de.sus experiencias dedujo 
M r . Artken. Dice este autor que no 
¡pueden formarse las-nubes en la atmós-
ffera, sin que haya gran cantidad de 
•polvo. Clásicos son sus experimentos, y 
lapenas hay quien no admita, el que las 
|impuridades de la atmósfera son una 
de las principales causas del origen de 
[las nubes, citándose como argumento 
faquella frase proverbial London fog 
\mid London smoke: frase con que las 
Ifrecuentes nieblas de Londres se atri-
(buyen en gran parte al humo de sus 
¡fábricas y al polvillo que dejan en el 
'aire. En el Observatorio de Greenwich 
íveían el Sol unas 160 veces al año en 
leí siglo X V I I I . al mediodía ; actual-
piente unas 115 veces. 
, ¿Qué efecto producen las partículas 
|de polvo en la condensación del va-
jpor? 
Son, según Articen, como un núcleo, 
(donde se condensa el vapor de agua, 
[de modo que sin ellas no se. formarían 
¡las nubes.' Sus experiencias con el Ko-
hicospio manifiestan las maravillosas 
propiedades del polvo atmosférico. Sin 
este resultaría, que al hallarse satura-
So el vapor de agua, todos los efectos 
herían como unos condensadores, y 
auestros vestidos húmedos gotearían 
igua, y por todas partes estaríamos co-
mo envueltos en continua humedad. 
; Es interesante lo que escribe el P. 
Vmes sobre la formación de los cirrus. 
' E l cirro-stratüs del huracán es evi-
dentemente producido por la rápida 
congelación de los vapores que las co-
rrientes superficiales acarrean en mo-
vimiento centrípeto hacia el vórtice del 
ciclón, y que de allí en movimiento as-
censional son. lanzadas á las altas re-
giones con extraordinario impulso de 
proyección, y expelidos hacia fuera 
por la fuerza centrífuga desarrollada 
en la rotación y no contrarrestada ya 
en las altas regiones por las presiones 
laterales. 
E l enfriamiento rápido, necesario 
para producir la instantánea solidifica-
ción de los vapores en agujitas de hie-
lo, ó sea el paso brusco del estado de 
vapor al estado sólido, enfriamiento 
que ha de hacer desaparecer de repen-
te las enormes cantidades de calórico 
latente de vaporización y de fusión, no 
tiene otra explicación, á mi parecer, 
que la repentina y brusca expansión 
del aire lanzado con violencia á las al-
tas regiones, donde se ve en un punto 
libre de la presión atmosférica que á 
tan considerable elevación queda por 
decirlo así anulada ó por lo menos enor-
memente reducida. Esta causa es, por 
lo demás, suficiente y adecuada para 
la producción de dicho fenómeno." 
¿CVno se forman esas nubes más ba-
jas que se denominan con el nombre 
genérico de cúmulus? Admítese, gene-
ralmente, el que son efecto de las co-
rrientes ascendentes. Es interesante 
ver durante el verano en las regiones 
tropicales la variación que experimenta 
la nebulosidad durante el día. Obsér-
vase un mínimum de nubes por la ma-
ñ a n a ; con el calor del Sol empiezan á 
levantarse los cúmulos, cubriéndose á 
eso del mediodía ó la tarde casi todo el 
cielo. 
Descripciones detalladas acerca de 
la formación de los cúmulus tempestuo-
sos que relampaguean continuamente, 
estudiar como crecen y se desenvuel-
veh tomando formas globulares y re-
dondeadas, y por qué en la parte in -
ferior se extiende una hase ancha, y 
sobre todo por qué se va acumulando 
más y más cantidad de vapor y se con-
densa en formas caprichosas que se so-
breponen unas sobre otras, se puede 
ver en autores que minuciosamente han 
investigado su desarrollo, valiéndose 
de la fotografía. A pesar de las corrien-
tes ascendentes, llega un momento en 
que el aire se estanca, y á e ahí esos in-
mensos gigantones tan * frecuentes en 
los trópicos. 
Analizando las velocidades de las 
diversas clases de nubes ha deducido 
Mr. Bigelow conclusiones que merecen 
tenerse en cuenta para explicar la for-
mación de algunos tipos. Aumentan de 
ordinario las velocidades con la altura, 
así mientras en las capas inferiores tie-
nen cinco metros de velocidad por se-
gundo, en las superiores corren con ve-
locidades de 40 metros, es decir, como 
en un violento huracán. 
Obsérvense tres regiones ó capas dis-
tintas de 1000 á 2000 metros de espe-
sor en que la velocidad es distinta. 
Cuando ésta, es uniforme, y las tempe-
raturas no impiden la circulación^ as-
cendente del aire, hay tendencia á la 
formación de los cúmulos. 
j . SAEASOLA, 8. J . 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
31 « r a l l a 3 7 A , a l t o 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro 
A p a r t a d o 6 S 6 , 
LA CONSTRUCTORA MODERNA 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE GEA1TIT0S ARTIFICIALES, MARMOL 
ARTIFICIAL BETEADO Y JASPEADO 
Productos de una I N D U S T R I A . C U B A N A , ú l t i m a pa labra de l a orna* 
m e n t a c i ó n en la c o n s t r u c c i ó n moderna, superando a l m á r m o l y piedra natu-
r a l en o r n a m e n t a c i ó n , pulimento, es tabi l idad y e c o n o m í a . — M a g n í f i c a s 
escaleras y balaustradas . — Preciosas mesas de c a f é s , l i sas y con r ó t u l o s , 
en m á r m o l n a t u r a l de C a r r a r a , y todo lo concerniente a l ramo. 
S E SOLICITAN OPERARIOS 
Calle de Corral Falso nms.17 y 19, Ghianabacoa 
Avisen por correo y se pasa á domi ci l io con muestras . 
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ABANICO EMP 
POR ESOS MUNDOS 
1 £1 collar de la actriz 
En los Tribunales de Par í s acaba de 
celebrarse la vista de un proceso q-ue 
ba despertado mucho interés, porqu3 
en él ha sonado el nombre de Cecilia 
Sorel, a-Tinque la hermosa actriz de 
la Comedia Francesa no tenga nada 
que ver con este asunto. 
'Se trata de un estafador elegante, 
M . Henri Jacqurinot, á quien se acusa 
de haber •cometido también otros va-
rios delitos de falseidiaid y estafa. 
M. Jacquinot se presentó hace al-
gunos meses á un banquero de pro-
vincias, entregándole un collar que 
•dijo ser propiedad de Cecilia Sorel y 
pidniéndole, con la garan t ía de la jo-
ya, un prés tamo de 25 mi l francos. 
Para ello se proveyó de un docu-
mento falso con la firma de la hermo-
sa actriz de la Comedia Francesa. 
E l banquero dió á Jaicquinot 15 m i l 
francos á cuenta del eollair. 
Poeo después se puso en claro que 
Cecilia Sorel no' tenía nalda que ver 
eon el collar en cuestión, n i sabía 
quién era M. Jacquáno t , 
Jjas perlas del collar, por otra par-
te, eran tan falsas como el documento. 
E l banquero presento la oportuna 
querella, Jacquinot fué detenido y los 
Tribunales han condenado al estafa-
dor á tres años de cárcel y 1,000 
francos de multa. 
Sin tener nada que ver con la bru-
jer ía , las damas, cuando toman el 
aguardiente puro de uva rivera, se 
sienten aliviadas de los penosos dolo-
res periódicos propios de su sexo. 
Tiendas y cafés venden uva rivera. 
-«a l i l i 
L a última palabra, lo má^ nuevo y eleg'ante. Pida usted en todas par-
tes el abanico 
EMPERATRIZ 
E l de cierre má,s delicado, con paisajes muy finos y varillaje pintado 
(l mano. Hay varios estilos á cual más elegante. 
E l abanico E M P E R A T R I Z está destinado á ser el preferido de las | 
Uamas. 
tienta al por mayor! U S FILIPINAS, San Rafael núm. 
( P a r a el D I A R I O DJ53 L A M A R I N A ) 
Gaditanas.—impresiones de la "taci-
ta de plata".—Llegada de Su Alte-
za.—Esperando á los héroes.—Un 
tropioze sin consecuencias.—Cuadro 
emooionambe.—Un cubano beróioo.— 
Sus becihos.—Bu. vida.—i Comenta-
rios. 
Agosto 1 de 1910 
^ Entre todas las ciudades de Andalu-
cía, Cádiz, es para el cronista, la que 
tiene mayor seducción y encanto. Ya en 
otra ocasión, me iparece que he dicho 
algo de esto. Yo no sé lo que opinarán 
sobre el particular, aquellos de mis 
lectores que conozcan las provincias 
andaluzas; mas como sobre gustos no 
hay nada escrito, el cronista consigna 
este hecho de su predilección, respetan-
do, como es natural, la opinión agena. 
Hecha esta necesaria salvedad para 
no interrumpir la buena armonía que 
debe existir entre el lector y el que 
esto escribe, diré que si me preguntan 
por qué me gusta Cádiz con preferen-
cia á otras ciudades del l i toral, no sa-
bré decirlo seguramente. En esto me 
sucede lo que al célebre pensador, el 
cual, preguntado sobre cierto particu-
lar, contestó: 
.—No me preguntéis lo que es el 
tiempo, cosa que sé perfectamente, en 
tanto que no tenga que decirlo. 
Lo mismo me pasa á mi con Oádiz. 
Yo no sé por qué me gusta; pero ello 
es,, que Cádiz me gusta extraordina-
riamente. Bueno,—dirá á estas, el lec-
tor para su capote—¿Y qué vamos ga-
nando con que al cronista le guste ó no 
esa perla del Atlántico?. Pues,, como 
ganar precisamente,, no ganaremos na-
da; pero se justificará de algún modo 
mi úl t ima escapada de la "tacita de 
plata." No se crea por ello que esta 
afición del cronista obedeee á algo vitu-
perable ó pecaminoso. Nada de eso. Es 
algo más sencillo y quizás,, quizás un 
poquito más tonto. Porque. . . eso de 
irse á Cádiz á ver ponerse el sol desde 
la punta de San Felipe no se le ocu-
rre ni al que asó la manteca. ¿ Verdad 
que si? Pues ahí tienen ustedes. Cua-
tro horas de viaje, tres días de vagan-
j cia y unas cuantas pesetas menos,, son 
I cosas que no se comprenden por el so-
| l o y único placer de contemplar una 
• puesta de sol, 
j Sin embargo. Si hubiera hecho esa 
j locura sin más fin que el de hacerla, 
no tendr ía perdón de Dios. Sobre to-
do, cuando otros asuntos de mayor 
cuantía reclamaban mi atención y "mi 
tiempo. Pero se daba el caso peregri-
no de que venían dos días de fiesta en-
medio de un sábado,, y coincidiendo 
con estas fiestas, la llegada de S. A . la 
Infanta Doña Isabel que regresaba da 
la Argentina, y al día siguiente del 
arribo de la Infanta, la repatriación 
de los héroes de Taxdirt. Unase á es-
to la perspectiva de una, dos, ó tres 
puestas de sol contempladas desde la 
punta de San Felipe,, y díganme si 
siendo este cura redactor-corresponsal 
de un periódico tan importante como 
el DIARIO DE LA MARINA, iba á perder 
la ocas ión . . . 
¡Ahí es nada, unir lo út i l á lo be-
l lo ! ¿Quién dijo miedo? ¡ H á l a ! á re-
cibir á la Infanta., á vitorear á los hé-
roes de Melilla y luego. . . á la punta 
de San Felipe. . 
Y dicho y hecho. A las doce de Id 
mañana del siguiente día, hallábame 
contemplando el cuadro de Muri l lo y 
el famoso retablo de la Iglesia de Ca-
puchinos. Luego me di un paseito por 
el Parque Genovés., sito en la Alame-
da de Apadaca. Subido en lo alto de 
la montañi ta hecha con cemento que 
existe sobre la gruta del Parque,, con-
templé,, una vez más, el maravilloso 
espectáculo del mar. Un mar límpido, 
de un azul que emparejaba con el del 
velo inimitable de esta hermosa y poé-
tica. Andalucía. E l azul del mar, veíase 
salpicado por el rompiente suave de 
las olas de una blancura de nieve in-
maculada. La brisa mañanera contra-
rrestaba los efectos del calor . . . el bro-
mo y el yodo, se introducían sutiles en 
mis pulmones tonificándolos. . . una de-
licia verdaderamente física, se adue-
ñaba de mi e s p í r i t u . . . ¡ aquello era 
v i v i r ! 
Los latigazos del hambre—¡Oh, rea-
lidad grosera !—me empujaron hacia 
el hotel. Otra mirada al horizonte, una 
nueva y ansiosa aspiración de aire 
puro y . . . i vamos á practicar la prosai-
ca operación de echar combustible á la 
máquina ! . . . 
.Cádiz exulta de júbilo. Las calles 
que conducen al puerto semejan huma-
nos hormiguerós . . . repiquetean, alo-
cadas, las campanas de las Iglesias. Re-
tumban los cañonazos de las baterías. 
Oimen sus notas vibrantes los clarines,, 
y en el espacio estallan, brutales, los 
cohetes tronadores. Se grita, se aplau-
de, se enronquece, y entre vítores y 
gritos,, y exclamaciones de alegría, Su 
Alteza, conmovidísima, al pisar tierra 
de España, siente sin duda una de 
las mayores emociones de su vida. Una 
emoción que se comunica á todos noso-
tros. Una emoción grande, intensa, 
inenarrable. . . Todo aquello era vida,, 
era Patria, ¡era España ! que se jun-
ta y se une, y se unifica en un solo 
deseo,, en un solo anhelo, en un solo y 
\ supremo afán, para gritar hasta en-
! ronquecer i ¡ V i v a ! . . . M-Y^va! 1 . . . 
' ¡ ¡ ¡ V i v a ü l . . . 
* « 
ADROIT i 
A íase áe Jerez inlce, snprlor, íe Éxito eitraordlnario 
J . M A R T I N E Z I M B E R T (Valencia, España) 
Admirable preparación, perfecta y asimilada á un vino dulce, natural 
y esquisito que produce efectos saludables sin la repulsión que se nota en 
los medicinales. 
Una copita del VINO A B R O I T I M B E R T , antes ó después de las co-
midas ó á los postres, es muy recomenda/da por los médicos á los ancianos, 
señoras 6 niños, tengan ó no la costumbre de beber vino, teniendo la 
ventaja de que hasta como vino generoso, le dan preferencia á todos los 
conocidos. 
Los enfermos convalecientes, las personas obligadas á trabajos físicos, 
intelectuales, los cantantes, oradores, etc., cuantas personas necesiten re-
poner sus fuerzas ó se precien de tener buen gnsto en el vino de sus me-
sas, deben adquirir el VINO ADROIT I M B E R T , en la seguridad de obte-
ner satisfactorios resultados. 
A disposición del público hay numerosos informes de eminentes médi-
cos, literatos, oradores, actores, cantantes, etc., que prueban la fama 
europea del VINO A D R O I T I M B E R T , 
üníco importador: RAMON TORREGROSA, Obrapía 53, esq. á Compostela 
P I I > A S E E N L O S P R I N C I P A L E S C A F E S 
c 2380 1-19 
Los periódicos de Cádiz,, cuya co-
lección tengo á la vista, cuentan exten-
samente y con todos sus detalles, el so-
lemne acto de la recepción. Para no 
olvidarme de nada traje los periódi-
cos á Sevilla, y ahora, al evocar aque-
llos gratísimos recuerdos, prescindo in-
voluntariamente de lo escrito,, para re-
flejar solamente el estado de mi espí-
r i t u ; lo que yo v i y sentí ; , lo que yo 
vibré y me emocioné, olvidándome ds 
mi cualidad de cronista del DIARIO, 
para ser un hombre, un patriota,, un 
e s p a ñ o l . . . 
Además. Cuando estas notas lleguen 
á la Habana, ya el telégrafo y la in-
formación periodística les habrá ente-
rado á ustedes de lo que yo no he de 
repetir ahora. Así, omitiré detalles in-
formativos para darles algo mió, algo 
del cronista, del testigo presencial del 
hecho, que cuenta á sus amigos sus 
impresiones personalísimas. Esto será 
tal vez, poco periodístico. En cambio 
tendrá sus miajas de confidencia "en-
treverada" de literatura, lo que sin es-
torbar al DIARIO, contribuirá á darle 
un poco de variedad, que todo no ha 
de ser reporterismo. Estas confiden-
cias gustaba mucho de hacerlas el gran 
Valera con gran contentamiento y ame-
no ^regodeo de sus innúmeros lectores; 
y aunque este pobre currinche de la 
crónica, no pretende codearse con el 
maravilloso cincelador de las "Cartas 
Americanas." á lo menos, trata de se-
guir la senda iniciada por tan esclare-
cido Maestro. Esta emulación, tiene, 
también, su mérito. Porque, caray.. -
si todos fuéramos iguales, célebres y 
grandiosos como Valera, el público se 
haría á lo bueno, y no gozaría cosa ma-
yor cuando le hablase un verdadero y 
auténtico Don J u a n . . . 
Después de presenciar la cálida y 
hermosa despedida que el pueblo gadi-
tano dispensó á Doña Isabel de Bor-
bón, pensé en buscar al amigo Aceve-
do, Cancililer del Consulado de Cuba, 
en Cádiz, con objeto de echar con él 
un rato de amena plática. En estas ca-
vilaciones, me bailaba cuando al pasar 
frente á la magnífica y artística esta-
tua de Moret, por poco, por poquito, 
me desaguisa una mañuela. E l cochero 
se disculpó, cosa rara, con finura neta-
mente gaditana, y esto, desarmó mi có-
lera. No en balde estamos en la tierra 
de las gentes cultas, pues hasta los co-
cheros . . . 
—'¡ A ver, aur iga!—gri tó una voz 
dentro del coche—Recoja usted á ese 
méndigo y hála con él: ¡A Puerta de 
T i e r r a ! . . . 
Ese méndigo, con perdón sea dicho, 
era mi auténtica persona, y quien tai-
me disputaba, era un amigo cariñosi-
s imo. . . " M i r é al cielo y no me oyó". . . 
A los pocos momentos, íbamos los 
cuatro dentro del coche, tan conten-
tos ; tan gallardos, tan alborozados, que 
el gozo nos reventaba por las puntas 
del cabello. . . 
¡ ¡ Aquella tarde v i ponerse el sol des-
de la terraza del balneario Victo-
r i a ! ! . . . Primera tarde en Cádiz y pr i -
mer cambio de ruta. Pero, señor. . . . 
¿por qué seremos tan. . . f r í g i l i s ? . . . 
E'l balneario Victoria de Cádiz, es 
sencillamente una preciosidad. E l edi-
ficio de traza modernista, hállase cons-
truido á la base de hormigón armado, 
por una compañía francesa, según me 
informó un solícito camarero qué se 
r- 1 
encargó de mi asistencia. E l empla2-
miento, es de lo más bello y panor'' 
mico que puede imaginarse. Su ternn3' 
ratura, ideal. Ni frío n i calor. Un fre 
co deleitoso que enardece y tonifin8, 
fresco de playa; fresco v i r i l que ac. ' 
lera energías vitales adormidas 
una vida sedentaria, de trabajo abr 1 
mador y sin compensación del men 
I ejercicio físico. La cocina del balne 1 
rio es para todos los gustos. Españo l 
'francesa y andaluza. E l servicio esm^ 
radísimo y elegante. Un servicio \ i' 
europea. E l personal, seguramente ^ 
cogido, es atentísimo y diligente. \ S' 
precios, pásmense ustedes, son modera8 
dos, económicos, casi incomprensibles' 
en un establecimiento de tal fuste. La 
bodega, ó por mejor decir, la lista da 
los vinos que allí se sirven, prometa 
delicias sin cuento á los epicúreos. Bien 
se conoce que son franceses los oro-a. 
nizadores del negocio. . . por más cmg 
este capítulo de los vinos, es capítulo 
sin interés para el cronista, que si rm 
se contenta con un buen vaso de a^ua 
fresca, como el Ariosto, en cambio, no 
echa de menos á Borgoña ni á Chianti 
ni al R'hin, n i á la Champaña, ni | 
Tokay, estando á dos pasos de Jerez. 
Porque ¿dónde hay nada que pueda 
compararse con nuestro caldo incom. 
parable ?... 
Solo el Jerez sabe á vino 
y ayuda la digestión 
y pone alegre á un doctrino 
Y en armas un batallón, 
como se canta en una zarzuela, sini) 
muy poéticamente que digamos, con 
gran fuerza de verdad, axiomática jr 
abrumadora. Una botellita de Jerez 
metida previamente en un cubo con 
hielo pulverizado, unos langostinitos 
acabados de pescar, y una terraza co-
mo la del balneario Victoria de Cádiz 
son capaces de hacer olvidar á Biarritz' 
á Ostende, á Trouv i l l e . . . á Europa 
y al Universo Mundo. 
Unan ustedes' á lo.sN langostinos y al 
Jerez " f r a p p é " las oñdulancias feme-
niles que emergen de las olas suaves 
como ondinas de ensueños y de ventu-
ra; la contemplación de un mar infi-
nito y hermoso; las caricias de un sol 
amigo; las siluetas muelles y gráciles 
de las gaditanas que pasean por la pla-
ya, y sobre todo, el intenso mirar de 
sus ojos negros perfumados. Unan us-
tedes todo eso, al místico arrobamien-
to que tales imágenes producen aumen-
tado por los prexenéticos arrullos de un 
acoplado sexteto que lanza al espacio 
los dulcísimos acentos de la Marcha 
nupcial de "Tanhausser," y díganme, 
si este rincón de Puerta de Tierra, este 
oasis de la bella y poética Andalucía, 
desmerece en algo de las renombradas 
playas de allende el Pirineo. 
« 
* « 
Más ahora caigo, en que charla que te 
charla, me olvidaba de que los héroes 
de Taxdirt, están al llegar á Cádiz, y, 
una de las causas de mi viaje á esta 
encantadora Derla del Atlántico, eran 
esos héroes. . . E l t ranvía eléctrico me 
arranca de la vida muelle y epicúrea 
del balneario, y por veinte céntimos da 
peseta me deja en la Alameda de Apo-
daca en menos de una hora de camino... 
¡ A y ! Solo el cumplimiento del deber 
y la obligación de galardonar como se 
merecen estos meritísimos hijos de la 
hidalga y noble España, han podido 
arrancarme de las delicias de Cápua. 
Adiós, sol amigo. Adiós, siluetas gráci-
les. Adiós, ojos asesinos. Adiós, volup-
tuosa marcha de Tanhausser... y 
adiós, tu , generosa y aromática bote-
lla jerezana, que yaces vacía y aban-
donada, después de haberme dado el 
oro de t u seno, y de brindarme, pró-
diga, la alegría de haber nacido... 
ÍTSDRO B A L GAÑÓN. 
MEE 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho fres-
co á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
PRADO 102 
2315 30-8 
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO M ZJA UmVMKSIOAD 
m m n NARIZ Y OIDIS 
JKEPTUNO 103 DE 12 á 3, todos 
os dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mañna. 
2182 A g . 1 
D" Perdomo 
V í a s u r inar ias . Estrechez de la or ina, 
"Venéreo, Hidrocele , Sífi les t r a tada por i n -
yecciones sin dolor. T e l é f o n o 287. De 12 
á 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
I 8981 26-5 A g . 
Asma ó Aliono y Tos 
C H A N G S I E K B U Y 
c 2349 lm-14—7t-15 
Y a sea el ASMA, L A TOS C A T A R R A L ó E L AHOGO, con las 
tres primeras cucharadas verán el buen resultado. Todos los que padez-
can de esas terribles enfermedades. ASMA, ó AHOGO ó TOS CATA-
R R A L , deben llevar un pomo del RENOVADOR A. GOMEZ, en el bol-
sillo para cuando le entre la sofocación que le priva seguir en sus 
faenas. Verán con el RENOVADOR A. GOMEZ, que es el verdadero 
que cura, el bienestar que sienten, tomándolo con constancia. No se de-
jen sorprender por los diferentes específicos que á diario se anuncian 
diciendo que curan. 
D E V E N T A E N TODAS L A S BOTICAS 
DEPOSITO G E N E R A L D R O G U E R I A " S A N J U L I A N , " 
M U R A L L A Y V I L L E G A S 
C 2381 1-19 
A Z A F R A N " E L I R I S " 
¡ ¡ Q U E K 1 C O E S ! ! 
Su pureza, g a r a n t í a , color, a roma y sa-
b o r . . . no t ienen r i v a l . . . 
De ven ta en todas las bodegas de pres-
t ig io . Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con l a marca " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4, esquina & Inquis idor . 
Correo, Apar t ado n ú m . 1226. A . A g u l l ó 
9123 26-9 A g . 
Doctor Manuel Delfín 
Médico da Niños 
Consultas de 12 á. 3 .—Chacón 31, esquina 
á Aguacate .—Teléfono 910. 
m m í m m 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2245 AB. 1 
E L 
TdNiCOdebTONICO 
P A R A 
Gonvalescencias y Anemia 
R e g e n e r a l a s E n e r g í a s 
M u s c u l a r e s , Abre un 
b u e n A p e t i t o , i m p i d e 
las M a l a s D i g e s t i o n e s , 
Robustuce la Memoria y 
en general es 
Reconstructor 
de 
T o d o e l O r g a n i s m o y 
E n g e n d r a d o r de Nuevo 
Vigor y Salud en jóvenes 
y Viejos de Ambos Sexos. 
AN6L0-AMERIGAN 
L O N D R E S 
N E W Y O R K P A B ! S 
i . 
DIARIO D E L A MABINA,—Bdicion de la tarde.—Agosto 19 de 1910. 
r 
Un cubano.—Lílegad-o á la mayoría 
de edad puede usted optar por la CÍLI-
dadanía cubana presentaudo una üo-
l ieitnd en este sentido á la Secretaría 
de Estado, ó acompañando los docu-
mentos ó declaraciones de tesiíigos. 
—'Ivas vibraciones de la luz avan-
zan con una velocidad de 300,000 k i -
lómetros por segundo. 
Florentina.—Se resuelve el proble-
ma dividiendo el conjunto de ,la ga-
nancia por el capital, y multiplican.lo 
el cociente por cada uno de los capi-
tales parciales t endrá usted las ga-
nancias respectivas.. 
Antiguo suscripitor.—Hace cuatro 
días publ iqué en estas columnas lo 
que usted pide sobre el nombre ds las 
monedas americanas. 
• .S. S. — A los 40 años de edad cesa el 
compromiso de las quintas. 
Verdad.—Llama.n la Suiza españo-
la á G-alicia por lo pintoresco y salu-
dable de sus montañas. No se quién 
fué el primero en calificar con ese so-
bre nombre á Gralicia. 
Des suscriptores.—Hay muebas no-
velas bistóricas, mas no conozco nin-
guna que en particular se titule de es-
te modo. 
A. M . Z. y J. M.—'Una colección del 
iperiódico " E l Eco de Galicia" corres-
pomdienite á los años de 1882 y 1883, 
•no tiene más precio que el que ofrez-
ca qiiien tenga deseos de comprarla. 
J. R.—De Compañías constructoras 
•de casas solamente conozco las que 
'están anunciadas en el D I A E I O . 
5 Canguese.—'Cualquiera sabe que la 
palabra "seguro" no se acentúa, y que 
la palabra " a r t í c u l o " lleva acento en 
la i . 
' —Los rótulos en letras mayíísculas 
[suelen no acentuarse; pero en rigor 
fno debiera omitirse el. acento en nin-
gún caso cuando la ortografía lo or-
^dena. 
[J. M. Y.—No es posible. Más vale 
'que espere á que por el estudio consi-
.ga hacer mejores versos, con conoci-
Inrento completo de las reglas. 
B. V . — E l nombre exacto es Telmo 
y no Antelmo. 
F. G.—ÍLo que usted pide corres-
ponde á la sección de anuncios. 
Trabuico.—'Enrique Caruso tiene fa-
ma de ser el primer tener del mundo ; 
el tenor Constantino (español) lo de-
safió á canstar y Caruso no aceptó el 
reto. 
M. H.—El tenor Caruso ha cantado 
en Buenos Aires. 
Un suscriptor.—A las personas que 
•llevan luto riguroso no se les felicita 
el d ía de su santo. Solamente por mo-
tivos de afecto especial puede una 
persona enviar una simple tarjeta sin 
frases, para indicar que no la olvida. 
Los regalos de costumbre deben sus-
penderse basta después que pase el 
luto. 
|! J . M . A.—Con tantas «ar tas como 
jaquí se re>ci'ben, sobre mi l asuntos di-
'ferentes, no recuerdo bien ahora la 
respuesta que motivó su muy grata 
.del 16. iSi usted me aclarara un poco 
el caso, ta l vez recordaría . M i l gra-
cias por lo demás. 
Cossefcte.—ATo sé de un modo preci-
so las causas que motivaron la inclu-
sión en el Indice de libros prohibi-
'dos de las obras de Víctor Hugo; 
mas creo que es porque el gran poeta 
en sus ideas generales era un simple 
deísta que no reconoce religión nin-
guna, y con la fuerza poderosa de su 
genio extravía las almas. 
Rocío.—En varias ocasiones he da-
;do eonsejos á las n iñas impacientes 
j o r q u e el enamorado tímido se les de-
jclare. E l mejor sistema es mirarlo mu-
¡cho y sonreirle y procurar verse pró-
¡xima á él para que pueda hablarle ba-
!jo ; y alternar estas confianzas con 
juna transición brusca de alejamiento 
|7 esquivez y alguna coquetería con 
'otro joven. Así se le quema la sangre 
jal t ímido y rompe al fin. Pero si quie-
re un procedimiento más expedito, 
¡busque una persona de confianza que 
¡le hable y le vaya insinuando con dis-
¡creción y delicadeza, y le diga, por 
I ejemplo, que su adorada tiene un pre-
tendiente lejano que va á llegar y que 
ella está indecisa. 
¿Deducir su ca rác te r por el de su 
letra? Pues creo que e-SjUsted ingenua 
y algo distraída pensando en varias 
cosas á la vez, porque aunque su es-
critura y su ortografía son regulares, 
se olvida de algunas letras y se le 
cambian otras. La primera línea de su 
carta dice: "Dist iquido Sor." En 
esto nos parecemos un poco. También 
escribo con medias palabras. 
Varios.^C. R., Santiago de Cuba. 
Le be remitido un paquete de libros. 
—E. P., Jatibonico.—J. M. V., La Ya-
ya. Por correo les envié el libro "Cla-
sificaciones de Tipos de "Belleza," por 
P. Giralt . 
D O C E M U S A S 
También adiós á vosotras, Reina y 
su corte bellísimas. Siendo vosotras 
prez y gloria de trece familias de la 
Habana, y de la Ciudad misma, ha si-
do una gran prueba de consideración 
á mí, que apareeieséis' en un escena-
rio público, el escenario del teatro Na-
cional de Cuba. Por ello os doy gra-
cias del corazón. 
Cuando nos hallábamos en el gran-
dioso cuadro de aquella noche imbo-
rrable, mientras la palabra noble del 
Vicepresidente de la República pro-
nunciaba el más hermoso y puro dis-
curso de su vida, yo os veía á vosotras 
como una encarnación y como un sím-
bolo de la Habana: Usted, amable Rei-
na, sintetizaba en mi imaginación la 
Ciudad, y vosotras, Corte de Honor, 
representabais las doce musas condeco-
radas con doce símbolos, la Justicia, la 
Caridad, la Riqueza, el Amor, la Ele-
gancia, la Cortesia, el Saher, la Pin-
tura, la Armonía, la Escultura, la 
Poesía, y la Guardian-a del escudo de 
la Ciudad, compuesto de una llave y 
tres castillos. Y tal cual es v i en aquel 
instante supremo, quise fijaros en 
unas brevísimas é improvisadas estro-
fas, que irían á parar, como autógra-
fos, á trece abanicos de que seríais po-
seedoras, para que juntos cuando voso-
tras os reunieseis en cualquiera ocasión 
compusieran el total de la poesía y es-
tuviese sintetizada en vosotras la Ha-
bana. Si alguna vez reunieseis con 
vuestras presencias, .estos trece abani-
cos, os ruego que de vuestra reunión 
salga alguna idea de caridad á los des-
amparados, ó de amor á los niños, ó 
de caridad á los ancianos. Una vez al 
año debierais reuniros y acordar una 
obra de amor para los tristes. Esta 
sería una Institución de una altísima 
idealidad. Eso solo os pido al deciros 
¡c&diós para siempre!, que socorráis á 
los combatidos, á los que no tienen ho-
gar, á los niños abandonados, á los 
viejos que necesitan amor. ¿Lo haréis? 
•¡ Adiós; y también mi despedí-1 
da de sentimiento y gratitud, á todas ¡ 
las Ciudades de la República que me 
hicieron los más grandes é inmerecidos 
honores, Santa Clara, Caiharién, Güi-
nes, Cienfuegos, Matanzas, Cárdenas., 
Pinar del Río y la Habana. 
Ahora, ahí va la poesía: 
M A R G O T D E C A R D E N A S . 
Tú eres la Habana grandiosa, 
Reina que el cetro me diste, 
la que de España naciste 
para llegar hasta diosa. 
Abrete cual amplia rosa, 
echa capullos á cientos, 
y llénate de portentos 
como Ciudad prodigiosa. 
I I 
H O R T E N S I A M A R A G L 1 ANO 
Tú que la Justicia tienes, 
da á la Habana el peso fiel, 
y las almas pese en él 
con armónicos vaivenes. 
Entre tus dedos sostienes 
la balanza y sus mecidas; 
ella dé á todas las vidas 
por igual gracias y bienes. 
I I I 
O R O S I A F I G U E R A 8 
Tú que eres la Caridad, 
renueva á cada momento 
el divino sentimiento 
de tu gloriosa Ciudad. 
Su mano hacia la verdad 
tendida siempre se vea, 
¡y para los pobres, sea 
cáliz de eterna bondad! 
I V 
M A R I A T E R E S A C A L V O 
Simbolizas la Riqueza; 
da á la Habana un ancho río 
de vigor y poderío 
que la colme de grandeza. 
Hazla vaso de largueza 
que se desborde á torrentes, 
que caiga en todas las frentes 
y haga gloria la pobreza. 
V : • 
P E P A V I G N A U 
Eres el Amor divino; 
da á tu Ciudad ideales, 
horizontes inmortales, 
luz de origen peregrino. 
Eleva á Dios su destino 
hazla ardorosa y creyente, 
y traza sobre su frente 
la Cruz del Dios Palestino. 
V I 
M A R I A A N T O N I A S U A R E Z 
Elegancia es tu presencia: 
haz á la Habana graciosa, 
hazla bella y luminosa 
con la magia de tu ciencia. 
Tu mano que es trasparencia 
la ilumine y la colore, 
ia vista y la condecore 
de luces, flores y esencia. 
V I I 
H O R T E N S I A D E L O S R E Y E S 
En tí está la Cortesía; 
haz á la Habana cortés, 
que es de lo bajo revés 
la hospitalaria hidalguía. 
E l corazón se gloría 
ante una Ciudad galante, 
cuya sonrisa triunfante 
es la gracia y, la alegría. 
V I I I 
D I V I N A R O D R I G U E Z B A U T I S T A 
En tí el Saber tiene asiento; 
enséñale á t u Ciudad 
los mundos de la verdad 
que son los del sentimiento. 
Haz que su conocimiento 
penetre las causas graves, 
descifre todas las claves 
y rasgue todo portento. 
I X 
H O R T E N S I A H E R R E R A 
En t í encarna la Pintura 
su espíritu luminoso; 
coje el pincel milagroso . 
y vístela de hermosura. 
Derrama con galanura 
verdes, rosas, blancos, oros^ 
y se incendie de tesoros 
su mágica arquitectura. 
X 
N E N A R I V E R O 
T ú que encarnas la Armoníd 
haz á la Habana cantar 
hasta que sepa expresar 
su doior y su alegría. 
Dale la filarmonía 
igual que un alma sonora, 
porque quien canta y quien llora 
mata su melancolía. 
X I 
C O N C H I T A B O S Q U E 
En tí vive la Escultura; 
da á la Habana tus cinceles 
y broten las líneas fieles 
de la piedra blanca y dura. 
Se eleve la estatua pura 
á la luz de los espacios, 
entre sus regios palacios, 
sus plazas y su hermosura. 
X I I 
M A R I A L U I S A R I V E R O 
Tú eres la santa Poesía, 
haz la Habana generosa, 
inteligente y hermosa, 
llena de ardor y alegría. 
Como un Niágara hecho día 
llénala de inspiración, 
y vuelve su corazón 
un mar de luz y armonía. 
X I I I 
¿ L E N A D E C A R D E N A S 
Tú serás la Guardadora 
que con llave de áureos brillos 
guardarás en tres castillos 
cuanto de excelso atesora. • 
Y esperarás á la hora 
de verla sublime y grande, 
¡ y para Cuba, Dios mande 
la libertad redentora! 
SALVADOR RUEDA. 
Habana, Agosto 1910. 
5? 
C P o r M , A l T a r e z M a r r ó n ; 
CON FROLOÍ}] D E CON NICOLAS R I Y E R O 
Dificilillo, hasta cierto punto, resul 
taría el pretender encasillar á Marrón 
dentro de un orden literario riguroso, 
no precisamente porque cultive género 
vario, que él se ha trazado un sende-
ro y se ha encerrado en su torre de 
marfil. 
Acabando de leer y releer el libro de 
este modesto y valioso escritor, hemos 
cabalgado en alas de nuestros recursos 
literarios (no se dirá que somos poco 
floridos) buscando entre los escritores 
de las distintas épocas uno á quien 
Marrón siguiera determinadamente, 
aun en peligro de ofenderle, que es 
nuestro don Manuel amante en extre-
mo de su independencia. 
^ Humorista, satírico, punzante, bur-
lón de buena ley. . . todo esto es alter-
nativamente. Creemos, empero, que en 
él predomina la sátira. Y creemos que 
no es festivo en el sentido literario de 
la palabra. Rara vez arranca carca-
jadas al lector., y respondiendo á su 
antigua estirpe astur, que por tal ha 
de ser rancia, nos presenta al indiano, 
al jándalo engreído, al niño gó t i co . . . 
por fuera, para hacemos reír por den-
tro, con sano humorismo. 
Marrón no pinta tipos apenas; pin-
ta, más bien, cuadros y situaciones ó 
vapulea de lo lindo sin descender del 
todo al alma, y sin que su sátira, que 
es siempre lección de provecho, lasti-
me cruelmente. Se saca del fondo del 
libro un mucho de bondad cachazuda 
que, como á Taboada, le vale que los 
satirizados le perdonen de buen grado. 
Nadie que lea detenidamente el libro 
de Marrón dejará de exclamar á la 
postre de la jornada: —Este escritor 
es una buena persona. 
Hace Marrón como el maestro que 
siendo el juez severo para sus discípu 
los, cáptase, por nacer su severidad de 
un buen fondo, la simpatía de ellos. 
Creen algunos que este género de l i -
teratura es de fácil alcance. Tal creen-
cia es un error. E l género de Marrón 
requiere el conjunto de determinadas 
cualidades especiales muy escasas de 
suyo. Más, mucho más fácil es escri-
bir un cuento sentimental á la moder-
na ó un artículo necrológico, que ma-
nejar una buena sátira ó trazar un 
rasgo de humorismo. 
Pero en lo que nuestro don Manuel 
está hecho un cañón es en asuntos in-
dláñeseos. Sus " G n í a del Indiano", 
"Puga del Indiano," "Boda del I n -
diano". . . (y dispénsesenos la repeti-
ción) son muestras de ello; son un pe-
dazo de una gran novela que Marrón 
lleva dentro hace muchos años, quizá 
sin darse cuenta de tal fenómeno. 
Nunca es tarde para ablandar habi-
chuelas. Taboada abordó la novela en 
los últimos años de su vida y la abordó 
con éxito. Esto no es llamarle viejo á 
don Manuel que todavía se atreve á 
bailar el pericote. 
La guía del indiano es una. verda-
dera joya que ocuparía en la tal nove-
la el mismo lugar (hablamos de un 
modo relativo) que ocupan en el pr i -
mer libro del mundo los eonsejos de 
don Quijote á su escudero inmortal. 
Y sácase del fondo de estos cuadros 
una conclusión desconsoladora, un tan-
to cruda, por cierto, pero tan verda-
dera que no tiene vuelta de hoja. 
Nada valemosB nosotros para dar á 
Marrón un consejillo, ya que él en ex-
periencia y en talento nos lleva delan-
tera para rato. Pareceríanos de per-
las que se dedicara con más frecuencia 
á pintar cuadros de la región amada 
que conoce á maravilla, aprovechando, 
también, las costumbres tiernas y pa-
triarcales. Manejando, como maneja, 
un estilo sencillo, correcto y claro, co-
sa muy de tener en cuenta en la pin-
tura de costumbres, seríale ligera la 
empresa. 
del porvenir, los rasgos más salientes 
de nuestra personalidad tan rica y tan 
singular. 
No tuvo el astur primitivo un Ho-
mero, aunque bien se lo merecía. Era 
un individuo eminentemente guerrero 
que vivió los poemas más grandes, pe-
ro que no supo esculpirlos. La epope-
ya que culminó con el sublime despre-
cio á la vida de los diez mi l que se en-
venenaron con agua de tejo antes que 
entregarse al enemigo, aparte otras 
epopeyas incomensurables, merecen, no 
un Homero sino diez, porque uno se-
ría poco para cantar tantas grandezas. 
Hoy que sabemos hacer libros impe-
recederos, hagamos los poemas que no 
supieron hacer, pero que supieron v i -
vir nuestros indomables antepasados.. 
Y volvemos á Marrón. 
¿Merece este escritor un puesto en 
nuestra literatura regional? ¿Puede 
llenar en ella un vacío? Creemos que 
sí y lo creemos á fuer de honrados. 
Muy buenos escritores españoles ha 
producido la región asturiana, pero 
apenas si tocaron de pasada nuestras 
cosas. Y, sin embargo, qué rico y 
enorme filón existe, que se brinda fá-
cil al artista sin que éste tenga que es-
carbar muy hondo en el alma asturia-
na muy abierta de suyo y muy hecha 
para pasar a'l papel con la plasticidad 
velazquiana. 
Raro fenómeno es este abandono de 
nuestros escritores. ¿ Será acaso, por 
el temor de que sus libros sean poco 
leídos por encerrarse en los estrechos 
límites de la región? ¿Será porque 
les parezca peligroso acometer tal em-
presa teniendo en cuenta la vecindad 
del inmortal Pereda y lo parecido de 
las costumbres en ambas hermanas 
provincias? Creemos que no. Necesi-
taríase calma y tiempo para estudiar-
lo. 
En Asturias existe campo completa-
mente virgen para la novela, el cua-
dro, el cuento y el teatro. En la mis-
ma Montaña existe, con perdón sea di-
cho de Menéndez Pelayo que manifes-
tó que muerto Pereda ya no se podían 
escribir novelas santanderinas por ha-
ber agotado la materia aquél autor in-
signe. P o d r á no igualarse á Pereda 
porque Pereda no tiene igual, pero se 
pueden: escribir muy buenas novelas 
montañesas. Se encargan de demos-
trarlo Fernández y González con su 
novela " E n el r iñon de la M o n t a ñ a " 
y Ricardo León con su "Casta de h i -
dalgos" tan alabada por el insigne 
ciaustro ovetense y por la alta crítica 
española. 
D E P S O Y B C I i S 
(Por t e l é g r a f o ) 
Pinar del Río, Agosto 18. 
á las 10 y 50 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Conforme anuncié, esta noche ce-
lebró sesión la. Junta de Agricultura, 
presidiendo el G-cbernador Sobrado. 
Asistieron los vocales Argos, Alcorba, 
Porta, Oamacho, Rulz, Valle, Severino 
y Ricardo Fernández, acordándose so-
licitar del Gobierno ordene que ^ co-
miencen con urgencia las obras públi-
cas acordadas por el Congreso para los 
términos de San Juan, Guane y Pinar 
del Río, de donde procede la emigra-
ción de familias por falta de trabajo. 
Se nombró una comisión para que se 
encargue de redactar una exposición 
que se elevará al Gobierno detallando 
las necesidades y los medios de resol-
ver la crisis agrícola actual, y otra co-
misión para que se entreviste con el 
ingeniero jefe de la provincia y cono-
cer lo resuelto sobre las obras indica-
das en el telegrama del senador No-
darse de que se dió cuenta en la junta 
á ú l t ima hora. 
E l Corres-ponsals, 
Aunque parece columbrarse en As-
turias un movimiento, no muy acen-
tuado, hacia la novela regional, nues-
tra provincia está huérfana aún de 
un novelista, ó mejor, de un costum-
brista, ya que las costumbres de la tie-
rrina se marchan sin dejar el rastro 
indeleble de la pluma. 
Y hoy que somos un pueblo culto, 
nadie será osado de decir otra cosa, 
debemos hacer todo lo posible porque 
queden en los libros, para enseñanza 
Marrón ha observado mucho y ha 
vivido mucho, maneja muy bien el diá-
logo, y aunque careciera de condicio-
nes como paisajista y de inventiva su-
ficiente (cosa que no lo creemos, pese 
á su modiestia) podría hacer algo más 
que le agradecerían de buen grado los 
asturianos todos. 
Agárrese usted, don Manuel, cuanto 
quiera al autor de Pantagruel, atrá-
quese de Quevedo y de Fígaro , háble-
nos de nuestra sin igual novela pica-
resca, pero usted es de usted mismo y 
por ello le felicitamos. 
MABTÍN D E L TORNO. 
Ayer hemos visitado á Londres, el 
nuevo establecimiento de Julio Ruiz 
y Compañía, sito en Obispo número 
20, y nos ha llamado poderosamente 
la atención la gran variedad en ar-
tículos de piel, postales, albums ele-
gantísimos, papel de moda, perfume-
ría inglesa y francesa de los mejores 
fabricantes é infinidad de objetos de 
fantasía de ú l t ima novedad. 
Hay gran surtido de exquisitas me-
dias para señoras, calcetines para ca-
balleros ; unas camisas para estar por 
casa denominadas "Py jama ," y un 
espléndido surtido de corbatas, según 
la ú l t ima expresión de la moda de 
Londres y de Par ís , siendo muy módi-
cos sus precios. 
Estos jóvenes importadores de no-
vedades se proponen vender mucho 
aunque ganen muy poco ; pues saben 
que en la mucha venta estriba la ga-
nancia del comerciante. 
Conviene visitar esta casa. Obispo 
número 20, entre Cuba y San Igna-
cio, donde todo es nuevo, elegante y 
de últ ima novedad. 
DE GÜINES 
Agosto 1S. 
L a Colonia Españo la 
U n a c o m i s i ó n de caracterizados m i e m -
bros de l a Colonia E s p a ñ o l a local, h á l l a s e 
en estos instantes estudiando l a conve-
niencia de reedificar el ac tua l edificio que 
la m i sma posee, 6 l a de l a f a b r i c a c i ó n de 
o t ro en luga r m á s adecuado y m á s apro-
p ó s i t o pa ra que no desdiga del buen n o m -
bre de organismo t a n prestigioso. 
Boda 
A las 6 de la ta rde de ayer, en l a m o r a -
da de la bel la desposada y bendecidos por 
el popular P. V ie ra , un ieron sus destinos 
l a s i m p á t i c a y d i s t ingu ida g ü i n e r a s e ñ o r i -
t a M a r í a Teresa M a r t e l l y el pundono-
roso oficial de l a Guard ia Rura l , s e ñ o r J o s é 
M a r t í n e z L a Gotera. 
L a feliz pareja ha fijado su domic i l io 
en el pueblo de Regla. 
Mitin 
E l p r ó x i m o d í a 28 c e l e b r a r á n los con-
servadores locaJes su p r i m e r m i t i n de p ro -
paganda en l a ac tua l c a m p a ñ a electoral . 
Fiesta 
Anoche ce l eb ró una de sus m u y ap laud i -
das noches l i t e ra r i as y musicales, la po-
pu la r sociedad "Liceo ." E n ella t omaron 
par te a d e m á s de otros muchos cultos ele-
mentos, las s e ñ o r i t a s A f r i c a F e r n á n d e z 
I rue la , Obdu l i a T roya , E m m a Soto N ú ñ e z , 
Es t r e l l a S á n c h e z y las n i ñ a s S iomara M e n -
doza Sarmiento y J u d i t h Castellanos. 
Todas m u y aplaudidas. 
Nueva empresa 
Danie l A y a l a y Ricardo González , , dos 
intel igentes y act ivos, han vue l to á t o m a r 
en ar rendamiento el S a l ó n - t e a t r o local. 
Anoche hubo u n g ran l leno debido á l a 
presencia en l a escena del notable lucha-
dor y boxeador Fourn ie r . H á b l a s e de que 
m u y pronto nos v i s i t a r á n las aplaudidas 
t iples Esperanza I r i s y Josefina Peral , s i 
se cubre el abono que a b r i r á n previamente . 
M. Suárez , Corresponsal. 
S / M S T A G I B A R A 
DE REMEDIOS 
Agosto 15. 
Pues seño r , e l domingo y el v i é r n e s nos 
hemos quedado sin correspondencia de l a 
Habana . 
Parece que no hubo c o m b i n a c i ó n en los 
trenes y nos quedamos sin cartas. 
Y a h a c í a mucho t i empo que no s u c e d í a 
esto, y por eso l l a m a m á s l a a t e n c i ó n . 
E l Cent ra l t r a jo l a de por l a m a ñ a n a ; 
pero echamos mucho de menos l a nocturna . 
¿ P o r q u é s e r á ? 
E v i t e n eso. 
E l alcalde m u n i c i p a l de Remedios, se-
ñ o r Juan J i m é n e z , ha regresado de su v i a -
je á la R e p ú b l i c a de Colombia. 
Es tuvo bastante t iempo en Cartagena de 
Indias gestionando lo de l a herencia del 
remediano Francisco Javier Balmaseda, 
(q. e. p. d.) 
Se le hizo un buen- rec ib imien to con m ú -
siva, cohetes, voladores, etc. 
L e damos l a bienvenida. 
H a n sido postulados pa ra representan-
tes, por el pa r t ido l ibe ra l de esta zona, los 
doctores S u á r e z , de Placetas y J i m é n e » 
L a n i e l , por este, su pueblo. 
Pa ra Consejero P r o v i n c i a l ha sido pos-
tu lado el alcalde de Vuel tas , s e ñ o r M a n u e l 
Her rada . 
A todos ellos les fel ic i tamos. 
C a l c ú l a s e que dentro de cinco a ñ o s los 
d i r ig ib les p o d r á n v i a j a r á r a z ó n de c u á -
ren ta k i l ó m e t r o s por hora, ordinar iamente , 
y en é p o c a no le jana d a r á n l a vue l ta a l 
mundo por el Ecuador en ocho d í a s . 
Pues bien, para entonces pienso yo repe-
t i r lo de Juan S e b a s t i á n Elcano, m a r i n o 
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¡LAS T R E S DUQUESAS 
(Vers ión Castellana.) 
POR 
A N D R E A L E O N 
T O M O 1 
(Esta novela, publ icada por la casa edito-
r i a l de Garnier y Hermanos, de Pa-
r ís , se encuentra de venta en la 
casa de W l l s o n , Obispo 52.) 
(Cont inúa . ) 
'Un cuarto de hora después, el du-
que, pintado, rizado, perfumado y 
i"adi'calni¡ente Iransformado gracias a 
U habilidad de Félix-, se ponía un-i 
«legante levita v pafsa'bcü á su aespa-
cho. 
^Encendió un •cigarrillo y, volviendo 
* -coger los periódicos, leyó la crítica 
<lel estreno á que había asistido la vís-
•pera en el teatro de Variedades, mien-
itras esperaba que fuesen á avisarle 
|para almorzar. 
"v — E l señor Arístides Vermorel de 
• - ' - - P r é desea hablar al señor du-
f^üe, asegura que el señor duque le es-
'P*ra, dijio Félix á su amo. 
—-Es cié: y. Haced que entre el sc-
^or ^Arísti-c i Vermorel de Saint-Fré. 
Arístides entraba muy risueño cuan-
do daban las doce en el reloj del despa-
cho. 
—¡Demonio! dijo el señor de Bucy-
L o m á n s ; sois de una exactitud ver-
daderamente regia. ¿Me traéis la su-
ma? 
—Aquí e s t á . . . He tenido sumo in -
terés en ejecutar puntualmente las 
órdenes del señor duque. 
El hombre de negociois t ra ía una 
•cartera negra de piel de Rusia. Abrió-
la y sacó de ella un paquete bastanrs 
voluminoso. 
—Aquí hay, señor duque, novecien-
tos noventa mi l framcos en biüetes de 
banco de mi l francos, y aquí tenéis 
diez mi l francos en monedas de vein-
te. He supuesto que os agradar ía te 
rer algo en oro. 
Y colocó sobre la mesa de despacho 
del duque los billetes die bamco y el 
oro. 
—Perfectamente, dijo el duque. Yo 
tengo la ga ran t í a que os he promsti-
do. i Qué debo daros en cambio de es-
ta soima? 
-—Un simple recibo, según convini-
mos ayer. 
El sfeñor de Bucydjornáns redactó 
y firmó el recibo pedido entregándo-
lo luego á Arístides. 
—Ahí tenéis el recibo. Ya tenéis 
pagado lo restante de mi antigua deu-
da ó sean cuatrocientos mi l francos 
que mi suegro el señor Cardinet había 
tratado de quitaros. 
Diciendo esto llamó. 
—>Vais á converceros, añadió, -de 
que ahora soy el amo de mi casa. 
Félex se presentó. 
—Decid á mi secretario que os en-
tregue al instante el documento que 
le he enviado y que según mis órdenes 
ha debido regularizar en el Registro. 
Un minuto después el ayuda de cá-
mara entregaba al señor de Bucy-Lor-
náns un -gran sobre cerrado. E l duque 
rompió el sello del sobre, abrió éste 
y sacó el poder que> la duquesa había 
firmado la víspera y que el secreta-
rio del duque había mandado aquella 
misma mañana al registro de hipote-
cas. 
—iVed' si este documento está en re-
gla, dijo el duque á Arístides. Por 
profesión debéis ser experto en estas 
materias. 
El hombre de negocios examinó el 
podeip. 
—• iComjpiletamente en regla! dijo. 
Con este documento hoy mismo po-
déis haoer que entre en vuestra caj% 
esta fortuna que ya os pertenece. 
Hasta os eoonsejo que lo hagáis pron-
to y sin vacilar, porque la señora de 
Bucy-IiO-rnáns podría cambiar de opi-
nión, y es preciso preTerlo todo. 
—Seguiré vuestro consejo, dijo el 
duque coanprendiendo su importan-
cia. ¿Creéis que os ofrezo una garan-
tía suficiente? 
Arístides se inclinó con respeto, 
hasta com humildad. En su fuero in-
terno admiraba la habilidad de su 
cliente. 
—Estoy á las órdenes del señor du-
que, replicó. Y me considero muy hon-
rado con que se haya dignado nom-
brarme banquero. 
F l señor do Bucy-Dorniáns pareció 
srtisfeeho y se sentía rejuvenecido y 
contento. 
— i E l señor duque está servido! di-
jo el mayordomo. 
—¿Queréis almorzar conmigo señor 
Vermoretl? dijo el señor de Bucy-Lor-
náns. 
—Acepto, señor duque, y os agra-
dezco tanto honor. 
En el momento en que los dos hom-
bres iban á pasar al comedor, Félix 
volvió á entrar. 
— E l señor Cardinet desea ver in-
mediatamente al señor duque, dijo. 
—Decid al señor de Cardinet que 
vuelva á otra hora, repuso el duque. 
Que voy á almorzar y no recibo. 
Félix, aunque profundamente sor-
prendido, no lo demostró, y saludan-
do, se disponía á ejecutar las órdenes 
de su señor. 
Pero el señor Cardinet, que había 
oído las palabras de su yerno, en t ró 
en el despacho. 
—¿Qué significa esto, caballero? 
dijo rojo de indignación. 
E l duque le vió adelantarse casi 
amenazador. 
—¿Qué es eso, digo yo, señor Car-
dinet? Vais á ser toda vuestra vida 
•"índomeisticable", le d i jo con aJti-
\ez. Mientras viváis nunca dejaréis 
de ser perfumista hasta la punta de 
los dedos. ¿Desde cuándo se estila el 
penetrar á viva fuerza en una casa co-
mo acabáis de hacerlo? 
E l lacayo se había retirado discre-
tamente, y Arístides t ra tó de hacer 
una salida en falso. Estaba contentí-
simo, pues le guardaba rencor al vie-
jo negocianté por haberle engañado 
á él también. 
—Señor dnque, me retiro, dijo dis-
cretamente. 
— i Quedaos! repuso el señor de Bu-
cy-Dornáns. Señor Cardinet, os repito 
lo que mi criado iba á deciros de mi 
parte. Estoy oeupado en este momen-
to con el señor Arístides de Saint-Pré, 
mi banquero. Volved esta tarde si 
queréis verme. Podéis volver, señor 
Cardinet. 
Y cogiendo el brazo del agente de 
negocios, volvió la espalda á su sue-
gro. 
—9ab éis, ca/balífero, dijo el señor 
Cardint con voz tomada, que me pa-
garéis caro esta insolencia. iNo sé de 
dónde os viene tan audaeia. Ignoro 
qué circunstancias han producido es-
te cambio, pero os repito que me la 
p a g a r é i s . . . ¿ Sois vos quien me ha-
bláis de ese modo? vos que ayer to-
davía os humillabais tanto delante de 
mí, es decir, de mis escudos. Porque, 
a peaar de toda vuestra nobleza, os 
inclinabais con gusto ante mi dinero 
y doblando bien eil espinazo, señor du-
que de Bucy-Lornáns . . . 
Interrumpióse para tomar aliento, 
le faltaba saliva, tanta era su ira por 
la a-cogida que le habían hecho, á él, 
á Cardinet, veinte veces millonario y, 
sobre todo, en presencia de Vermo-
rel. 
E l duque, sin embargo, le miraba 
sonriendo. 
— i Sois audaz, verdad! prosiguió el 
señor Cardinet. ¡Os negáis á recibir-
me, á mí, gracias á quien tenéis pan 
que comer!. . . 
— i Perfectamente! Continuad, dijo 
el duque. ¿No os parece, señor Ver-
morel, que el proverbio dice la vei -
dad: "Por más que la mona se vista 
de seda, mona se queda"? E l señor 
Cardinet l ia tratado de disfrazarse 
de hombre de mundo; pero su origen 
se desoubre á pesar suyo. Mirad y d«-
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•español que fué el p r imero que d 'ó la 
vue l ta a l mundo. 
¿ Q u i e r e n veni r? ¿ Q u i é n se embulla? 
E l á c i d o oléico, es el p r inc ip io ac t ivo del 
aceite de ol iva . 
Y como aquel e s t á m u y recomendado pa-
r a todas las enfermedades del h í g a d o , so-
bre todo para el cólico h e p á t i c o . 
Claro es que tomando todas las m a ñ a -
nas pan con aceite, sal y ajo, pues no se 
padece del h í g a d o . 
Y para el e s t r e ñ i m i e n t o 
es un buen medicamento. 
Los vecinos de Santa Clara siempre re-
ciben m u y bien á los de Remedios, que 
van á v is i ta r les . 
Los excursionistas r e m e d í a n o s siempre 
vienen satisfechos de l a esplendidez y ga-
l a n t e r í a con que se les recibe en la c iudad 
del Bé l ico . 
¡ H o n o r a l que se lo merece! 
Pues Santa Clara y Remedios 
son dos pueblos m u y cercanos 
unidos por a u t o m ó v i l e s 
y parientes no lejanos. 
E l á c i d o p r ú s i c o envenena todo lo exis-
tente, lo mismo plantas que animales. 
H o y á ese á c i d o se le l l ama po l í t i ca . 
Por eso todos estamos "emprusicados." 
Todo lo que se hace, dice y piensa por a q u í 
as achaca á la picara po l í t i ca . 
S e g ú n eso, decir po l í t i co , es decir enve-
nenador. 
N i contigo n i sin t í 
t ienen mis males r e m e d i o . . . 
Para l legar á ser h á b i l en cualquier p r o -
fes ión, se necesitan sólo t res cosas: 
—Avocación, estudio y p r á c t i c a . 
Las cuales recomendamos á las nuevas 
maestras que han salido bien en los ú l t i -
mos e x á m e n e s . 
A h o r a deben de estudiar m á s que antes 
y poner en p r á c t i c a los modernos m é t o d o s 
p e d a g ó g i c o s . 
U n t í t u l o no da ciencia. 
Todos quieren v i v i r muchos a ñ o s y n i n -
guno quiere ser viejo. 
¿ C ó m o se cocina ese agiaco? 
Y sin embargo, no hay m á s remedio que 
pasar por ello. 
Bien di jo , aquel que, d i j o : 
— " E l que se casa 
por todo pasa." 
Las muchachas se quejan de que no hay 
bailes en estos d ías , por estas la t i tudes. 
Tienen mucha r a z ó n las pobrecltas. 
Si por m í fuera cada noche h a b r í a uno. 
Las mujeres aman el baile como ama el 
cazador los lugares en donde abunda la 
caza. 
¡ C u á n t o s ma t r imon ios no han salido de 
los bailes ? 
A d e m á s , el baile es u n ejercicio cal is-
t é n i c o m u y a p r o p ó s i t o pa ra el desarro-
llo f ís ico. 
U n campesino ing l é s de ochenta a ñ o s de 
edad, ha aprendido á leer y á escribir ha-
ce pocos meses, aprovechando una tempo-
rada que estuvo enfermo y no pudo dedi-
' carse á sus trabajos campesinos. 
Sigan ese ejemplo los analfabetos que no 
quieran dejar de serlo por su edad. 
Nunca es tarde para aprender. 
U n h i jo de este pueblo a p r e n d i ó en el 
monte á leer y escribir, d e s p u é s de los 50 
añoá . 
F A C U N D O R A M O S . 
DESPEDIDA 
Mañana emtbarca para Europa, por 
la vía de 'Nueva York, nuestro esti-
iinado amigo don Pedro 'Coll y Rigau, 
antiguo industrial, muy conocido «n 
la Habaoia. 
Asuntos particulares reclaman en 
la capital de Cataluña a l señor Coll, 
quien regresará á Cuba una vez arre-
iglados los múltiples nengocios que lo 
' llevan á Europa. 
Deseámosl'e feliz travesía y todo gé-
.nero de satisfacciones durante su au-
'sencia de la Habana. 
L i BOLSA P R I V A D A 
; E l Presidente de la Bolsa Privada 
fde la Habana, señor Isidro Olivares y 
'Martínez, se ha servido invitarnos pa-
Ira el solemne acto que ha de celebrar-
íse mañana , á las dos de la tarde, con 
¡motivo de haber sido declarada oficial 
ila cotización que á las dos y media p. 
|m. celebra diariamente dicha institu-
-ción, 
| Muchas gracias por la deferencia. 
|Un monarca octogenario 
i Ayer celebró el ochenta aniversario 
-de su nacimiento el emiperador de 
i Austria, Francisco José I , quien reu-
;nió en su palacio á más de sesenta ar-
¡chiduquesas de la casa de Austria, to-
¡das de la familia del anciano mo-
,narca. 
i !Con t a l motivo hubo fiestas en Vie-
na, corrió el champagne, abundó el 
f chocolate tipo francés de la estrella, 
[de que tanto gusta el emperador de 
ríos autriacos, y el ¡puehlo de la capital 
se regocijó con los fuegos artificiales, 
'músicas y caibalgafcas -con que se feste-
j ó tan señalado día. 
PSE LAS OFICINA 
P A L , A G I O 
Lleg-ada de señor Presidente 
Según noticias recibidas en Palacio, 
esta tarde saldrá el señor Presidente 
de Cayo Cristo, debiendo llegar á la 
'Habana mañana en las primeras horas 
tdel día. 
' S F i G R f s T A R I A 
O O B & R N ^ G I O N 
rt 
Contra el arriendo del Canal 
Una nutrida eomdsion de comereian-
¡ys e industriales, en cumplimiento 
p e í acuerdo adoptado en la asamblea 
[•celebrada el martes en la Lonja, se en-
itrevistó esta mañana con el Secretario 
interino de Grobernación para pedirle 
ique se oponga al proyectado arriendo 
<kl Canal de Albear y solicitar, por 
isu conducto, una audiencm del señor 
;Presildenifce de la República á su re-
ígreso de Cayo Cristo. 
El^ señor Saniguily repit ió á la co-
misión lo que el señor Presidente de 
la República había manifestado hace 
pocos días á los propietarios. 
. La Comisión de comerciantes é in-
dustriales se entrevistó también con 
el Gobernador Provincial y el Alcal-
de de la ciuldad. 
S G C R B T A R I A D B 
I Í A G I E N D A 
Nuevos contratos 
Por ante el señor Secretario de Ha-
cienda se han firmado por el señor 
Carlos A. Sierra, como apoderado de 
los fabricantes, los siguientes con-
tratos: 
Touset y Compañía de Rincón, cuo-
ta anual $1.870,08. 
J. A. Campos, de Mayarí , cuota 
anual $91.12. 
R. Ponsjuán, de Cruces, cuota 
anual $39.22.-
S B G R B T A R I A , D C 
Ü U S T I G I A 
Los uniformes de los 
alguaciles de los Jvusgados 
E l señor Secretario de Justicia ha 
dictado, con fecha 18 del corriente, el 
siguiente decreto: 
"Observando el Secretario que sus-
cribe, que los uniformes de los algua-
ciles de los Juzgados de esta capital 
se encuentran sumamente deteriora-
dos, al extremo de hacer una mala 
impresión esos subalternos de los t r i -
bunales. 
RESUELVO: 
"Conceder un crédito de "doscien-
tos setenta y dos pesos" ($272) con 
destino á la adquisición de uniformes 
y gorras para los alguaciles de los 
Juzgados de esta capital; cuyo crédi-
to se paga rá con cargo á io consigna-
do para "Imprevis tos" en el vigente 
Presupuesto del Poder Judicial. 
"Tras l ádese el presente decreto al 
señor Secretario de Hacienda á los 
efectos del pago y al Presidente de la 
Audiencia de la Habana para su cono-
cimiento, y que lo haga saber al Juez 
Decano para su debido cumplimiento. 
Habana, Agosto 18 de 1910.—(F.) 
Emilio del Junco, Secretario de Jus 
t ic ia . ' ' 
"Varios padres pobres" 
Habiéndose recibido en la Secreta-
ría de Justicia un escrito, fechado en 
15 de Agosto de 1910, firmado por 
"Varios Padres Pobres," en el que se 
consulta: 
" S i devenga derechos ú honorarios 
"para el Registro Civil , la inscripción 
"de nacimientos que puede hacerse 
"s in incurr i r en multa hasta el mes de 
"Octubre p r ó x i m o . " 
" S i por cada inscripción hay que 
abonar la suma de un peso ; y 
" S i el certificado que se expida á 
solicitud del interesado cuesta a lgo;" 
se les comunica, por medio de la pren-
sa, según desean : 
Primero: Las inscripciones de naci-
mientos en los Registros del Estado 
Civi l no devengan derechos. 
Segundo: Las certificaciones que se 
expidan de las inscripciones de naci-
mientos efectuadas en el Registro Ci-
vi l , devengan cuarenta centavos mo-
neda oficial, según el artículo 115 del 
Reglamento dictado para la ejecución 
de la Ley del Registro C iv i l ; y 
Tercero: Por la Ley de 20 de A b r i l 
del corriente año, publicada en la 
"Gaceta" del día 22 del mismo mes, 
en su art ículo único dice: 
" E n el término de seis meses, á par-
t i r de la publicación de esta Ley, po-
drán inscribirse en el Registro del Es-
tado Civi l sin necesidad de instruir 
expediente y sin incurr ir en penali-
dad alguna, todos los nacimientos que 
aún no estuvieren inscriptos." 
© f ü G R C T A R I A 
D B A Q R I G U U T U R ^ 
Guias forestales 
Por la Dirección de Montes y 
Minas se han expedido las siguientes 
gu ías : 
A l señor Felipe M . Ber t rán , geren-
te de la (S. en C.) " F . M. B e r t r á n , " 
continuadora de la "Cuba Manufac-
tur ing Co.," para un aprovechamien-
to forestal en la orilla O. del río "Ja-
ruco," en el término municipal de Ja-
ruco. 
A l señor Pedro Romanach, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Meteoro," en el término municipal 
de Mart í . 
Registro peouario 
E l señor Secretario de Agricultura 
ha dispuesto variar los modelos de 
pases de t ránsi to , estableciéndolos con 
encasillados para clase de ganado, co-
lor, hierro, alzadas y señas particula-
res, á fin de poder detallar los gana-
dos en forma adecuada al ser condu-
cidos de un barrio á otro. 
© D G R e T A R I A D f c 
S A N I D A D 
D e muermo 
E l doctor Inciarte Veterinario d3 
la Dirección ha salido para Güines 
con objeto de maleinizar los caballos 
de un potrero donde se encontraban 
varios de éstos muermosos. 
—'Se comunica al Jefe local de Sa-
nidad de Marianao que fué sacrifica-
do porque padecía de muermo, el ca-
ballo que remitió al Estaiblo de o'o-
servaeión. 
—iSe dice al señor Jefe local de 
Puertto Padre que exija hasta donde 
puedan cumplirse las Ordenanzas sa-
nitarias de lo« barrios rurades. 
— A l señor Jefe local de Sanidad de 
Banta se le ordena la mayor vigilan-
cia para que no pueda propagar la 
enfermedad, sobre un caibaño de la 
Guardia Rural del puesto del Oaimito, 
hasta que sea visitado por el Veteri-
nario del Regianiento, procediendo 
después á la desinfección del lugar 
que hubiera ocupado. 
Análisis de leche 
Durante el mes de Julio pasado se 
han practicado en la Jefatura local de 
Sanidad de Mart í 22 análisis de leche, 
en la de Guantánamo 117; en la de 
Ranchuelo 194; en la de Javellanos 15. 
Saneamiento 
Por el personal obrero de la Jefa-
tura local de Sanidad de Jovellanos, 
se han extraído durante el mes de Ju-
lio pasado, 940 carros de basuras, pro-
cedentes de la limpieza pública. 
Decomiso 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Guantánamo, se han decomisado du-
rante el mes de Julio pasado, 6 latas 
de pesas, 7 idem de meloootones y 29 
libras de bacalao, por estar en malas 
condiciones para el consumo. 
Vaouna 
En el término municipal de Guana-
jay, se han practicado, durante el 
mes de Julio pasado, 102 operación.ÍS 
de vacuna, de las cuales 77 tuvieron 
éxito 
Nombramiento 
E l señor Alfonso Morales y Mora-
les, ha sido nom<brado Capataz de 1a 
Jefatura local de Sanidad de Morón. 
De Personal, Bienes y Cuentas 
Se ha aprobado una subastilla para 
reparaciones que han de efectuarse 
en el hospital de Manzanillo por va-
lor de $i280; también se ha autorizado 
la venta por subasta pública de uua 
caldera inút i l del hospital de De-
mentes. 
Niños recluidos 
Por el Negociado de menores de la 
Dirección de Beneficencia han sido 
recluidos durante la úl t ima semana 7 
niños que han ingresado en la casa de 
¡Beneficencia por carecer seis de ellos 
de protección paternal y uno por ser 
de padres tuberculosos. 
Liceoicias 
Se concede un mes de licencia á la 
señori ta Dulce María Bdoyaga, enfer-
mera graduada del Hospital número 1. 
A l señor José Fre i ré de Andrade, 
sirviente del hospiital de Dementes, se 
le han concedido 15 días de licencia. 
A la señori ta Aida Escanaverino, 
Alumna de la Escuela de Enfermeras 
del hospital "Mercedes," dos meses 
do li-cencia. 
Se ha elevado al señor Secretario de 
Sanidad para su resolución una sdlt-
citud de 4 meses de licencia que hace 
el doctor Luís F. Portuondo, médico 
de visitas del hospital de Santiago de 
Cuba. . 
G O B I E R N O P K O V I M G 1 A L . 
De Santiago de las Vegas 
En el hospital de dementes fué sor-
prendido por un vigilante de dicho 
establecimiento, un asilada que falsi-
ficaba billetes de banco americanos. 
Se le ocuparon útiles y 'todos los 
instrumentos necesarios. 
E l Juzigado instruye diligencias. 
De BejUiCal 
En la calle 13 sostuvieron ayer una 
reyerta el moreno' Carlos González y 
el blanco Indalecio García, resultando 
el primero con heridas de carácter 
menos grave. 
D C L . O S I S P A D O 
Jubileo Circular 
Con motivo de estarse ejecutanJo 
obras de reparación en la iglesia pa-
rroquial del Vedado, el señor Obispo 
atendiendo á las insinuaciones hechas 
por el Superior de los Daminieos, P. 
Fombella, ha dispuesto que el jubileo 
Circular pase en la próxima semana 
de la capilla de las Reparadoras, á la 
Iglesia de Santo Domingo, y no á la 
parroquia del Vedado como corres-
pondía . 
E l señor Obispo 
E l sábado 27 del aatual, asistirá el 
señor Obispo á la función religiosa 
que á las ocho y media de la mañana 
celebrarán los P. P. Escolapios de 
Goianabacoa en honor de su patrono 
San José de Calasanz, 
E l sermón será pronunciado por el 
l íustr is imo señor Obispo de Pinar del 
Rio 
Inscripción 
Ha sido insvcripto en la Capitanía 
del Puerto el balandro " H i l d a , " pro-
piedad del Sr. José Francisco Valdés. 
Polizones 
En el vapor alemán "Cap i t án Men-
z é l l " ha llegado como polizón Mr. 
Charles Grant, el cual será reembar-
cado en el mismo vapor. 
V A R I E D A D E S 
E L CONSUMO 
DEGASEOSAS 




De Veracruz llegaron, en el vapor \ 
"Reina Mar ía Cristina." las religio- I 
sas Anselma Vallejo, Juana Armaíz, I 
Enriqueta Mas, Eulogia Bou ero, Ade- \ 
la Geneti, Catalina Molina, Margari- ! 
ta Clemente, Pascuala Yube, Dolores I 
Pelonch y Jesusa Marino. 
En el mismo buque llegó el sacerdo 
te Leandro Doydi. 
Feliz viaje 
Ayer, en el vapor español "pata- ! 
l i n a , " emíbarcó para Santa Cruz de j 
la Palma el periodista don Miguel i 
Castillos y López. 
Cónsul americaiío 
En el vapor " M i a m i " llegó esta 
mañana , procedente de Knights Key, i 
el Cónsul americano en esta capital, 
Mr. J . L . Rod-ger, acompañado del 
Dr. N . De Vallen. 
Comprobador 
Ha sido nombrado Comprobador de j 
la Riqueza Territorial , del término de i 
Caibarién, el señor Pedro Varea. 
Renuncias 
Han presentado la renuncia de sus i 
cargo los señores Joaquín V. Robleño ; 
y Luis Rojas. Presidente y Secretario 
del Ayuntamiento de Cárdenas, res-
pectivamente. 
E L BAtJL D E L C R I M E N 
E l descubrimiento del cadáver de 
Miss Carlton dentro de un baúl en el i 
fondo del lago Como, en Italia, añade ' 
un crimen más á la larga lista de tra- i 
gedias en las que ha figurado un cp-j 
fre; pero de todos los casos que se re-'. 
cuerdan, sólo en uno ha dejado de ser ' 
descubierto el asesino. 
En Par ís , en 18^2, cierto individuo' 
llamado Regey envenenó á un amig.) • 
suyo apellidado Ramus, mozo de cor-1 
del de oficio, y arrojó la cabeza del ' 
muerto al Sena metida en un cajón, I 
pero cási inmediatamente lo sacaron 
á flote unos barqueros, y no tardaron I 
en descubrirse todos los detalles del I 
delito. 
En 1850 murió asesinado por su 
criado Poivier Desfontaines, conocido I 
comerciante en bronces artísticos, de i 
Par í s . Vion, el asesino, envió el cadá-
ver á Ohatearbux, metido en un baúl , ' 
y allí permaneció hasta que se descu-1 
'brió su fúnebre contenido. Del crimi-
nal no había ningún rastro, y sólo se 
le pudo capturar gracias á una arti-1 
maña muy ingeniosa del Célebre Can-' 
ler, el cual publicó en todos los perió-
dicos un suelto diciendo que era inú-
t i l buscar al criminal, porque había! 
conseguido huir á España. A l leer os-' 
to, Vion creyó que la policía había de-, 
jado de perseguirle, y se presentó im- j 
prudentemente en París , donde fué 
capturado. 
Pocos años después Víctor Domby 
imitó la hazaña do Vion. enviando él ' 
cadáver á Lyón en un baúl, y cuando 
se descubrió el crimen recayeron sos-
pechas sobre un amigo del criminal! 
que había sido quien había comprado j 
el cofre y lo había llevado á la esta- j 
ción, sin saber lo que contenía, pero; 
en seguida se deshizo el error, y cayó 
en poder de la policía el verdadero 
asesino. 
Como ejemplo terrible de insensibili-
dad puede citarse el del joven Vitalis, 
que estuvo todo un día sentado sobre 
un baúl que contenía el cadáver de 
su madre, asesinada por una mucha-
cha llamada María Boyer, la cual eŝ  
tuvo también en compañía de Vitalis. 
El asesinato de Gonffe por Juan; 
Eyraud y Gabriela Bompard, fué una 
de las concepciones más diabólicas 
que se recuerdan. En este caso figuró 
también un baúl. 
En los Estados Unidos han ocurri-
do dos crímenes por lo menos en 1os 
nue ha intervenido un cofre. En 1841 
Samuel Akiams fué asesinado por 
John C. Goit. profesor de caligrafía, 
y su cadáver encerrado en un baúl 
fué embarcado en un buque con rum-
bo á Nueva Orleans, pero el barco 
ta rdó en la t ravesía más tiempo del 
que esperaba y el olor del cofre dela-
tó su contenido. 
Otro caso es el de Alicia Augusta 
(Rofvvlsby. joven bellísima, de cuya 
muerte fué culpable un médico. E l 
asunto estuvo rodeado de gran miste-
rio. Una noche llegó en un carruaje 
á la estación del ferrocarril de Hud-
son. una mujer con un gran baúl ; y 
'quiso facturarlo para Chicago, pero 
como no salía n ingún tren hasta la 
mañana siguiente, la mujer lo dejó en 
la estación y desapareció rápidamen-
te. E l crimen no tardó en descubrirse, 
y fué preso un médico, en cuya casa 
se encontraron trozos de las ropas de 
la víctima. 
Holmes, otro yanqui, utilizaba el 
baúl no sólo para ocultar los cadáve-
res de sus víctimas, sino para matar-
las. Primeramente las adormecía con 
una droga, y luego las encerraba en 
un cofre, en el que enchufaba una ca-
ñer ía de gas que las asfixiaba. 
En Inglaterra es muy conocido el 
llamado "Misterio de la calle de Har-
l e y " ocurrido en 1678, y no aclarado 
todavía. En este caso la víctima, que 
era una mujer, no apareció en un 
baúl, sino en un tonel. 
Ar tu ro Devereux, farmacéutico., 
asesinó á su mujer y á sus dos hijos, 
y los metió en un baúl rellena de ce- \ 
mentó, pero á pesar de estas y otras ¡ 
precauciones que tomó fué descubier-i 
to su delito. 
Como criminál feroz puede recor-
darse á Edgardo Ed-svards, que entró 
en tratos con Mr. Dab}^ para comprai'-
le una tienda de comestibles en Camr-
wel l y le asesinó á él. á sn mujer y¡ 
k su hijo, enviando luego los cadá-. 
vére.s en dos cajones y un baulito pe-J 
queño á otro pueblo, donde los ente-' 
rró en el jardín de una cfssa que aca-
baba de alquilar. Pero aillf quiso aso- i 
sinar á otra persona, y al intervenir! 
en el hecho la policía se descubrieron; 
papeles del tendero d^ comestible?, 
•que sirvieron para aclarar un miste-' 
rio. que. de otro modo, no se hubiera i 
aclarado jamás . 
HABLA LA CIENCIA 
Sr. Agustín Fernández . 
Estimado señor: 
TIe usado personalmente y en mi 
práct ica las aguas de Borines, bicar-
bonatadas sódicos algún tanto sulhí-
dricas encontrándolas muy útiles en 
las afecciones gastro-intestinales. uri-
narias y el escrofulismo no teniendo 
por otra parte nada que envidiar á 
la-s mejores aguas de mesa por su 
agradable sabor y transparencia. 
De usted atentamente, 
Dr. Anastasio Saaverio. 
C 2379 1-19 
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Servicio de l a P r e n s a Asoídactó 
DETALLES SOBRE L A REGATA 
Marblehead, Mass., Agosta 18. 
Ayer lucharon por primera vez en 
aguas de este continente, en una re-
gata por la supremacía en la escala 
de "souderklase," los Estados Unidos 
y España. 
Cada uno de los dos países está re-
presentado por tres yachts; éstos son 
del tipo alemán "sonderklase," que 
tan buena acogida han tenido en las 
regatas de Kiel, y en la competencia 
de velocidades que han venido efec-
tuándose aquí desde hace cuatro años. 
Es una de las condiciones de las re-
gatas interriiadónales por los trofeos 
que ahora se disputan, las valiosas 
Copas del Presidente Taft y el Gober-
nador Draper, que cada uno de los 
barcos que por éstos luchen, deban 
ser construidos en el país al cual re-
presentan. 
De los seis yachts que ahora se es-
tán disputando las dos Copas, sólo 
hay dos que no sean dirigidos por sus 
dueños, y estos son los españoles '' Pa-
poese" y "Mosquito I L " 
L a Copa Taft pasará á ser pesesión 
del yacht que gane tres regatas, para 
luego defenderla contra los que se 
presenten en les años siguientes. 
l a Copa del Gobernador será otor-
gada por puntos. 
L a Federación de Clubs Náuticos 
Españoles ofrece también un premio 
para les que queden en primero y £e-
g-undo lugar en las regatas de cada 
día. 
Dejarldo muy atrás á los yachts es-
pañoles, los tres americanos la hicie-
ron extraordinariamente interesante 
entre ellos, con el "Harpocn" 12 so-
gurldos delante del "Beaver," pero 
perdió, por "fcul" al dar la vuelta 
para el lugar de partida. 
Tiempo empleado por los conten-
dientes : 
"Haxpoon," 2,03'34; "Beaver," 
2'03'46; "Cima," 2'03'48; "Chonta," 
2'11'59; "Papoose," 2'16'27; "Mos-
quito I I , " 2'21'54. 




Los americanos volvieron á derro-
tar á los españoles en las regatas de 
yachts de "soriderklase," efectua-
das hoy aquí, entre embarcaciones rs-
preseritantes de los clubs de regatas 
de España y los del "Eastern Yaoht 
Club de Boston." 
Los tres yachts americanos pasaron 
por la meta antes que los españoles. 
E l "Harpoon," que tanto se distin-
guió por su extrema velocidad en las 
pruebas eliminatorias para escoger á 
los representantes de los Estados Uni-
dos en esta lucha internacional y que 
lué el vencedor en las regabas de 
ayer, volvió á quedar en primer lugar 
en las de hoy; el "Cima," también 
americanb, quedó en segundo lugar, y 
el otro barco americano, el "Beaver," 
en tercero. 
De las tres embarcaciones españo-
las el "Chorlta" fué el más peligroso 
para los americanos; á la terminación 
de la regata sólo le separaba un minu-
to y un segundo del "Beaver," mien-
tras que los otros dos, el "Papoose" 
y el "Mosquito I I , " llegaron mucho 
después. 
Unto de los españoles, el "Chonta," 
llegó á ocupar el primer lugar en la 
regata, yéndose delante de todos los 
que en ella competían; no sólo apre-
tó el "Chonta" á los yachts america-
nos, sino que asombró á sus rivales y 
los hizo penfear en la posibilidad de la 
derrota, manteniendo el primer lugar 
largo tiempo. 
Mañana volverán á regatear los seis 
yachts en un recorrido triangular, y 
después de esa regata los que no ha-
yan garlado ninguna quedarán excluí-
dos de las siguientes, en las que se ad-
judicará la copa del Presidente Taft 
y la del Gobernador de este Estado, 
á las embarcaciones que tengan me. 
nos puntos; estos se cuentan de la si-
guiente manera: cinco á los que se 
queden entre los tres primeros; tres 
al que llegue en tercer lugar; dos al 
segundo, y ninguno al que triunfe. De 
este modo resultan distribuidos los 
honores y puede juzgarse, por la su-
ma de todos los puntos que tenga en 
su contra cada contendiente al termi-
narse la serie de regatas, de la veloci-
dad general mantenida en ellas, desde 
su principio. 
E l tiempo transcurrido entre la 
arrancada y el paso por la meta de ca-
da uno de los yachts, esta tarde, fué 
como sigue: 
"Harpoon" (americano), 2'25'33. 
"Cima" (americano), 2'26'39. 
"Beaver" (americano), 2'27'08. 
"Papoose" (español), 2'82'09. 
"Mosquito I I " (español), 2'46'10. 
POSICION D I F I C I L 
Chatham, Inglaterra, Agosto 19. 
E l aeroplano de Moissant se en-
cuentra en el fondo de un yacimiento 
de barro; al frente de éste hay una es-
carpa de tierra tan empirtada, que se 
cree imposible escalarla. 
Moissant ha vuelto á dar pruebas 
de su resolución inquebrantable, por-
que no le ha arredrado la posición di-
ficilísima en que ha quedado su má-
quina. Por el contrario, dice que él 
está seguro de encontrar la manera 
de sacarla. 
E l lugar donde quedó averiado el 
aeroplano de Moissant está solamente 
á 30 millas de Londres, que era la me-
ta del vuelo. 
L a máquina quedará donde est4 
hasta que pueda "er extraída á peda-
zos. 
Y a han salido de París las piezas 
n-cesarías para la reparación de las 
averías. 
AUMENTA L A EPIDEMIA; 
Bari, Italia, Agosto 19. 
Va en aumento la epidemia de cóle-
ra declarada al Sur de Italia. 
L a mitad de los habitantes de Tra-
ni han huido de la población, temien-
do al contagio. 
VICTIMAS DEL COLERA 
San Petersburgo, Agosto 19. 
Segúnl datos oficiales, durante la se. 
mana pasada han ocurrido en Rusia 
23,944 nuevos casos de cólera, de los 
cuales 10,723 han sido mortales. 
Durante el año, el total de ataca-
dos ascendió á 112,985 y el número de 
víctimas 50,287. 
EL A L C A L D E GAYXOR 
Nueva York, Agosto 19. 
E l Alcalde de esta ciudad va reco-
brando sus fuerzas y los médicos ase-
gurarí que dentro de diez días aban-
donará el hospital completamente cu-
rado. 
E L " M E X I C O " 
Nueva York, Agosto 19. 
Procedente de la Habana ha llega, 
do á este puerto el vapor "México," 
de la antigua linca Ward. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agesto 19. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer. 
cado azucarero son los siguientes: 
Azíicarés centrífugas, pol. 96, á 143. 
Sd. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
li/2d. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 14s. lO^d. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 19. 
Ayer, jueves, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 538.100 
bonos y acciones de las principales 
emoresas que radican en los Estados 
Unidos, 
SECCION DE RECREO Y ACORNO 
S E C R E T A R I A 
Autor i zada competentemente esta Seo 
ción por l a Jun ta de Gobierno, para- cele-
bra r una " m a t i n é e bailable," se anuncia 
por este medio para general conocimien-
to de los s e ñ o r e s asociados, que dicha fiesta 
t e n d r á efecto el p r ó x i m o domingo d í a 21 
del corr iente mes en los salones de nues-
t ro edificio social, r ig iendo en ella las 
prescripciones siguientes. 
Ia .—Será requis i to indispensable la pre-
s e n t a c i ó n del recibo del mes de l a fecha, 
para tener acceso a l local. 
2".—Las puertas se a b r i r á n á la una de 
la tarde y el baile d a r á p r inc ip io á las dos. 
S".—La S e c c i ó n p o d r á r e t i r a r de los salo-
nes é imped i r la entrada á toda persona 
que considere inconveniente, s in dar ex-
plicaciones de n inguna clase, de acuerdo 
con lo estatuido en el Reglamento. 
4a.—No se p e r m i t i r á la entrada á loS 
menores de nueve a ñ o s . 
5".—Se prohibe fo rmar grupos en los sa-
lones y en todo sit io que pueda impedi r el 
t r á n s i t o . 
€a.—Queda prohibido, asimismo, bai lar en 
los pasillos y piezas diferentes á las que 
sean ejecutadas por la orquesta. 
7a.—Los s e ñ o r e s socios que tengan qua 
abandonar el local antes de la t e rmina -
c ión del baile, s o l i c i t a r á n de l a Comis ión 
de puertas que estampe en los recibos el 
sello de "Salida," sin cuyo requisi to no sa 
les p e r m i t i r á la entrada nuevamente. 
N O T A . — N o se dan invi taciones. 
Habana, 18 de Agosto de 1910. 
E l Secretario, 
Albe r to R o d r í g u e z . 
C 2367 2d-18 2t-19 
AVISOS RELIGIOSOS 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l 
¡ á a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g i -
da e n l a P a r r o q u i a de N u e s -
t r a S e ñ o r a de Ouac la lupe . 
Habana, Agosto 19 de 191-0. 
E l d í a 21 del actual , celebra esta Corpo-
r a c i ó n , á l a hora de costumbre, la f e s t iv i -
dad de Domingo tercero, y el 29 co'mien-
za el Jubi leo Ci rcu la r en la Parroquia . Lo1 
que anuncio de orden del s e ñ o r Rector, pa-
r a conocimiento de los s e ñ o r e s cofrades. 
E l Secretario, A. L . Pereir.a. 
C 2378 2t-19 2d-20 
HBIO DE CIRCULál 
Por las obras que se e s t á n realizando 
en la iglesia par roquia l del Vedado y con 
a u t o r i z a c i ó n del Excmo. Sr. Obispo, en la 
semana entrante, el C i rcu la r p a s a r á á !a 
iglesia de Santo Domingo de la Habana. 
L o que se avisa por este medio para co-
nocimiento g e n é r a l de los fieles. 
9589 am-19 2 t - 1 9 - ¿ 
n 
E l domingo p r ó x i m o c e l e b r a r á la Congre-
g a c i ó n del Pa t r i a rca San J o s é , los cultos 
acostumbrados en honor de su excelso Pa-
t rono. 
A las 7 se e x p o n d r á Su D i v i n a Mages-
tad," y se d i r á la misa de C o m u n i ó n con 
c á n t i c o s y á las 8 y cuar to misa cantada 
y s e r m ó n . A. M . D. G. 
9523 4-18 ^ 
ADORACION''REPARADORA 
E l domingo p r ó x i m o , d ía 21 del cor r ien-
te mes, en horas de 5 á 6 de la tarde, ten-
d r á lugar en la Capi l la de Religiosas Repa-
radora, Cerro 551, donde e s t á establecida 
l a A s o c i a c i ó n Pont i f ic ia , la p r o c e s i ó n del 
S a n t í s i m o Sacramento que t e r m i n a r á con 
la solemne Reserva. 
P r e d i c a r á en dicho acto el Rdo. Padre 
Direc tor . 
Lo que se publ ica para conocimiento de 
los s e ñ o r e s asociados. 
Habana, Agosto 18 de 1910. 
JESUS O L I V A , 
Secretario de la Asoc i ac ión . 
9580 : - ... . 4 - l 'J 
D I A R I O D E L A MAHINA.—Edicifa de la tarde.—'Agosto 19 de 1910. 
4 ' 
ClmMne CODORM 
V I I I 
La Cámara Francesa no contestó 
nuestra pregunta, ¿Son productos de 
la región champañssa todos los cham-
pagnes que se expenden con etiquetas 
on los que constan los nombres de 
Beims Epernay Soisons etc., etc.,? y 
cuando no lo ha hecho sus motivos ten- ¡ 
drá: 'pero si Lien no se atreve á con- ] 
testar á nuestra pregunta, no por eso , 
ceja en su empeño de molestar pr'iteu- I 
diendo cosas que no pueden ser. Dcci- | 
mos esto porque sabemos que la citada 
Cámara, si bien no puede asegurar que 
todo el vino espumoso que nos viene de 
Francia sea Champagne, en cambio tie-
ne bríos para presentar á la Secretaría 
de Agricultura y Comercio una denun-
cia contra Don José Victori , fundán-
dose en que este señor llama Champag-
ne al Co io rn iú ; ¿pero señor, es el Cc-
dornivi igual á sus similares ? ¿ enton-
ces dónde está la falta? Si no lo es, 
pruébese. 
En cuanto al acto realizado por la 
Cámara Francesa, es en nuestro coc-
cepto, un triste papel que no envidia-
mos por cierto; si como todo el munüo 
sabe la Champagne no produce la ena 
dragésima parte del consumo inunilial 
¿qué se pretende? suplirlo con un pro-
ducto artificial ó que se beba menos? 
Xo queremos suponer que el acto rea-
lizado obedezca a mezquinos móviles 
de egoísmo, y esperamos conocer los 
fundamentos de la denuncia para 
apreciar mejor la conducta de los de-
nunciantes; pero por lo pronto nos per-
mitimos exponer nuestro sincero pare-
cer: si la Cámara Francesa teme que 
disminuya en proporciones alarmantes 
la venta del champagne francés, ¿por 
qué en vez de buscar amparo en leyes 
artificiales no aconseja á sus compa-
triotas que hagan lo posible por elabo-
rar un producto superior al Cpdorniú 
y venderlo á precios razonables? Este 
es, en nuestro concepto el medio me-
jor para ganar el favor del público, y 
no haciendo ciertas campañas qvie á la 
postre habrán de darles resultados con-
traproducentes. 
Los franceses hicieron en Londres lo 
mismo que aquí, denunciaron á un fa-
bricante de licores por denominar 
Chartreuse á un producto suyo, el t r i -
bunal hizo analizar dicho producto y 
al convencerse de que se componía de 
las mismas materias, decretó que tenía 
perfecto derecho á llamarse Chartreu-
se; y á pesar de los esfuerzos hechos 
por los denunciantes para lograr su ob-
jeto, el tribunal, firme en su sentencia, 
no les atendió. 
Esta es la segunda ocasión que los 
franceses persiguen la casa de Codpr-
niú, pues hace poco más de un sigio, 
cuando invadieron á España, la casa de 
Codorniú fué saqueada é incendiada 
por los soldados de Napoleón. ¡ Qué re-
cuerdos acuden á nuestra memoria cíe 
aquella epopeya! Apenas existe en Es-
paña un rincón que no sea testigo de 
actos censurables, cometidos por los in-
vasores ; rara es la familia que no cuen-
ta entre sus antepasados alguna vícti-
ma inocente; ¿pero Francia tenía al-
gún motivo de queja de España? nada 
de eso; sólo el afán de avasallarlo todo, 
y el egoísmo, fueron los móviles que '¡n-
dujeron á los franceses á invadir -a 
penínsu/a ibérica y sembrar por todas 
partes la muerte, la ruina y la desola-
ción. 
Y la historia se repite, en cierto mo-
do: pues los franceses son tan amigos 
de España que según los telegramas de 
. estos días, se aprovechan de las dife-
rencias interiores de nuestra patria (y 
aun se dice que las fomentan) j )ara ab-
sorver con perjuicio de España la in-
fluencia mercantil que esta tiene en 
Marruecos. 
Ellos dicen en una respuesta que nos 
dieron: "Berna y el Gobierno francés, 
cuando delimitaron el nombre de 
Champagne fijaron bien claramente 
que este nombre no puede ser aplicado 
más que á los vinos cosechados ên la 
región c h a m p a ñ e r a ; " si esto es así, ¿ có-
mo podrían explicarnos que la región 
champañera exporte cuarenta y siete 
veces más de lo que produce? ¿Es que 
la Champaña puede hacer milagros co-
mo el de los panes y los peces? ¿A 
qué tanto temor por que usen otros la 
palabra champagne para un producto 
que compite ventajosamente con sus si-
milares? Francamente, no nos explica-
mos esa alarma, cuando debieran agra-
decerlo, porque lejos de perjudicar su 
región, la beneficia. E l diasque el pú-
blico consumidor vaya haciéndose car-
go de la realidad, los nombres regiona-
les serán sustituidos por marcas, y en-
tonces la tan cacareada fama deja co-
marca champañera irá al panteón del 
olvido. 
H . Y . 
VIDA DEPORTIVA 
G U I L L E R M O I I " S P O R T S M A N : " SUS Y A O H T S 
V I L E S . 
Y SUS AUTOMO 
D e s p u é s de a l j r u n a s h o r a s de 
constante aar i tac ión . r in vaso d e 
cerveza de L A T R O P I C A L , es 
como e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
•nenta. 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
l Debiendo embarcar en el día de ma-
^ana 20, para Europa en comisión es-
pecial de nuestro G-obierno, el señor 
^rtelio Poyo Portal, Vicepresidente 
(iel Comité y miembro prestigioso de 
Muestro partido, se avisa por este me-
^ a sus amigos y correligionarios de 
^te barrio que deseen despedirlo, que 
^ el muelle de Caballería se encontra-
«n un remolcador con este objeto, á 
las tres de la tarde. 
Rabana, IQ-de Agosto de 1910. 
Ignacio R. Itnarte, 
Secretario de Correspondencia. 
. Desaparecido Eduardo V I I que era 
el soberano aficionado al " y a c h t i n g " 
per excelencia, quedan en Europa dos 
monarcas que rinden culto ferviente 
al deporte del mar y que lo fomentan 
•cada uno en su país y en la medida 
de sus fuerzas, con gran entusiasmo, 
•con verdadera fe, comprendiendo que 
•al hacerlo de esa manera, dan ex-
traordinario impulso y laboran por 
la industria nacional creando marinos 
animosos y fuertes: son estos G-uiller-
¡ino I I , Emperador de Alemania y A l -
fonso X I I I , Rey de España. 
Diferentes veces nos hemos ocupa-
do en " V i d a Deport iva" y aun muy 
recientemente con ocasión de las gran-
'd'es regatas internacionales del Can-
tábrico, de don Alfonso, así es que 
hoy dedicaremos sólo estas natas al 
emperador <d:e Alemania cuya es la 
fotografía que reproducimos aquí y 
•que nos le presenita en la cubierta de 
su goleta "Meteo r" rodeado de sus 
invitados en las regatas de Kie l . 
Guillermo I I posee una serie de 
"yachts" de mucho tonelaje y entre 
ellos el que más éxitos le ha propor-
cionado fué siempre el nombrado más 
•arriba. Asiste y patrocina siempre 
las grandes regatas de Kie l 3rendo des-
pués con sus barcos á las que se veri-
fican en Ccwes (Inglaterra.) 
A l Kaiser pertenecen varios "steam-
yachts" con los que hace generalmen-
te sus cruceros. Son los siguientes: 
el " A lexand r í a , " barco de vapor en 
el cual Gruillermo I I , su familia y su 
" su i t e " hacen excursiones por los 
ríoe alemanes; el "Mar ie Louise" 
fragata regalada en 183i2 por el Rey 
Guillermo I V de Iniglaterra á Federi-
co Guillermo I I I de Prusia. 
E l " y a c h t " de alta mar del que eí 
Emperador se sirve más amenudo es 
•el "Hoihenzollern" para el cual el. 
Reichsitaig votó una suma de cuatro 
millones de marcos. En su mayor 
longitud el "Hohenzollern" mide 121 
metros por 14 de ancho con una pro-
fundidad de fondo de 10 m. 8 y un 
desplazamiento de 4,187 toneladas. Si 
se exceptúa el "Kaiser in Augus ta»" 
el " y a c h t " imperial está dotado de 
una máquina más poderosa que las de 
los acorazados alemanes construidos 
en la misma época. Las ocho calde-
ras mueven, una doble hélice que des-
arrolla una fuerza de 9,000 caballos, 
y dando al navio una velocidad de 20 
millas marinas. 
ILa • t r ipulación se compone de 270 
hom'bres. La arttillería comprende 
tres cañones de tiro rápido de 10 cen-
t ímetros y doce de 5. 
E n la proa del "Plohenzollern" 
campea la corona imperial y en la 
popa el escudo de la familia. 
•En el puente se levantan las chime-
neas y tres palos de acero ; encima de 
la cubierta del Comandante se eleva 
un segundo puente donde los viaje-
ros pueden pasearse y que está for-
mado por los techos de la consítruc-
ción donde se hallan instalados los 
salones ordinarios. 
En el entrepuente, á estribor, se 
encuentran los apartamentos del Em-
perador; á la izquierda, á babor, los 
de la Emperatriz; adelante, las habi-
taciones de los príncipes y más allá 
los camarotes y el "mess" de los ofi-
ciales. 
Los salones esitán amueblados con 
extraordinaria elegancia. 
Ya que hablamos de Guillermo I I 
es el momento de decir que también 
es un apasionado del automovilismo. 
De sus coches para caza, con cocina, 
tienda de camipaña, mesa, sillas, etc., 
han hablado todos los periódicos y se 
han publicado las fotografías que los 
dan á conocer en sns diferentes as-
pectos. 
E n sus palacios y en sus propieda-
des cuenta con veinte y dos automó-
viles de los que dos son camiones de 
transporte. 
' Todos esos coches est'á.n pintados de 
color de marfi l con filetes azul oscu-
ro y oro ; llevan los escudos imperia-
les en las portezuelas y en las cajas. 
La mayoría son "landaulets," todos 
ellos provistos de la banderola roja 
de la casa real de Prusia, en terrko-
rio prusiano y de la banderola impe-
rial amarilla en las otras partes del 
Imperio. 
Una trompeta de cuatro notas es la 
señal propia de los coches automóvi-
les donde se encuentran el Emperador 
ó la Emperatriz. Las del acompaña-
miento ó de los príncipes ó princesas 
de Prusia no cons>ta más que de dos 
notas. 
La conducción y entretenimiento 
de esos coches exije el empleo de cua-
tro mecánicos jefes, nueve segundos 
mecánicos,, un ingeniero y un número 
crecido de "chauffeurs" de menor 
cuant ía ; ese personal está bajo las ór-
denes del teniente Zeyss, que se haya 
investido de una de las más impor-
tantes funciones de la Corte de Ale-
mania. 
MANUEL L . D E LINARES. 
j o ; la María Luisa, sacando un cuchi-
llo que llevaba oculto en el seno, se le 
avalanzó encima y con el 1c causó el 
daño que sufre. 
La^ María Luisa logró fugarse y la 
policía, procura su detención. 
La blanca Rosalía Rodríguez Pérez, 
residente en la calle Ancha del Nor-
te número 47, se presentó ayer en la 
Trcera Estación de Policía, manifes-
tando que en distintas ocasiones en-
tregó á su prometido Manuel Franco 
Rivero, vecino del. hotel "Sevi l la . " 
dinero en efectivo hasta la suma de 
cien pesos, cuya cantidad se niega á 
devolverle. 
E l acusado niega lo manifestado por 
la Rodríguez, pues es incierto que él 
recibiera dinero alguno. 
Arabos quedaron citados ante el se-
ñor Juez de Instrucción de la Sección 
Segunda á quien se dió cuenta de esta 
denuncia. 
Un individuo de la raza blanca, que 
es conocido por " E l Relojero." es 
acusado por Santiago N . Martínez, 
vecino del Mercado de Colón, de ha-
berse presentado en su domicilio in-
sultándolo y desafiándolo para la 
calle. ^ 
" E l Relojero," según el Martínez, 
acaba de cumplir una condena ele 60 
días de arresto y tiene el propósito de 
perjudicarlo á él para que le impon-
gan arresto. 




















á 30 rs. 
E l blanco Salustiano Piña Garro, 
domiciliado en Aguila 214, fué deteni-
do por tres vigilantes de la Policía 
Nacional, qúe lo acusan de haberlo 
visto entregar á un pardo desconoci-
do, que logró fugarse, un paquete, que 
ocupado, resultó contener papeletas 
de rifas no autorizadas. 
E l detenido ingresó en el vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
Manuel Pérez González, camarero 
del hotel " A m é r i c a , " Calzada de 
Príncipe Alfonso 57, fué detenido y 
remitido al vivac, por acusarlo don 
Manuel Rodríguez García, vecino ac-
cidental de dicho hotel, de haberle 
hurtado de su habitación cuatro frac-
ciones de billetes de la Lotería Nacio-
nal que tenía guardadas dentro de 
una libreta. 
Pérez González negó la acusación. 
Arroz. 
De semilla . . . . 
















f r í joles . 
De Méjico, negros . . . 
Del país 












do, quintal . . . . 
Surtido, @, 26 rs. 16.0|0 Dto. 
Vinos, 
Tintos pinas, según 
marca, de . . . . 64.00 á 66.00 
Mercado monetario 





15.V2 á 16.00 
12.% á 13.14 
S 1, 
SALIDAS 
D í a 18. 
Para Fernandina vapor noruego Nora . 
D í a 19 
Para F i l ade l f i a v^apoir a l e m á n O'-t H e l l l . 
Pa ra Matanzas vapor norueero El la . 
Para Nlpe . vapor ncrueao Xordpo l . 
Para K n i p h t s Key y escalas, vapor aniG-
r icano r .liarni. 
JUQUES c c i : E ¡ _ w i ~ r o ATÍIEKTO 
Para Cayo Huesa eoleta americana Grecn-
lan. por Salvador Pra ts . 
Para Hambvrgro y escalas vía. V i ^ o , Coru-
ñ a y Santander vapor a l e m á n Wcs te r -
W a l d , por l í . y Pasch. 
Para Corufia y Santander vapor espafio' 
Reina M o r í a Cr is t ina , por M . Otad-iy-
Para X e w Yor vai.or americano Saratoga, 
por Zaldo y Ca. 
Para Xew Orlea^s v á p p r i ng l é s Everest, 
pu:- A . J. M a r t í n e z . 
B TJ U U F,ü U •:.í» V A U ti. ADOS 
f 'Barcolonsi, 
por M a r c o » 
CASAS D E CAMBIO 
Habana. 19 Agosto de 1310. 
A las 11 da la m a ñ a n a 
Plata esrafíola 97% ¡i 98 V. 
Calderilla (en oro: 97 * a3 
Oro americano con-
tra oro español... 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11/^ P. 
NOTICIAS VARÍAS 
En el hospital de Emergencias fué 
asistida ayer tarde por el médico de 
guardia, doctor Vega, la blanca Teo-
dora Almeida de la Rosa, de 17 años 
' de edad y vecina de San José número 
C L U B DE C A Z A D O R E S D E L CERRO 
Match de "Campeonato" y de 
' 'Handicap" para la temporada de 
1910. 
Premios adquiridos por suscripción 
voluntaria entre los socios del club. 
Primero.—Una copa de plata de 
campeonato y una medalla de plata, 
para el t irador qUe mas platillos rom-
pa, sin que la comisión le haya hecho 
concesión de 'Handicap." 
Segundo.—Una medalla de plata de 
Campeonato, para el tirador que que-
de en segundo lugar en las mismas 
condiciones. 
Tercero.—Una medalla de bronce 
de Campeonato, para el tirador que 
quede en tercer lugar en las mismas 
condiciones. 
Cuarto.—'Una medalla de oro para el 
tirador que con ó sin concesiones de 
platillos ocupe el cuarto lugar. 
Quinto.—Una medalla de plata pa-
ra el tirador que quede en quinto lu-
gar en las mismas condiciones. 
Sexto.—Una medalla de bronce pa-
ra el tirador que quede en sexto lugar 
en las mismos condiciones. 
CONDICIONES 
Primera: La tirada de este " m a t c h " 
se efectuará el domingo, día 21 del 
actual, si el tiempo lo permite, . pu-
diendo ser propuesta para el día 28 
si el tiempo fuese desfavorable para 
el buen éxito de la tirada. 
Segunda: La hora oficial para em-
pezar el " m a t c h " será las 7 a. m. 
_ Tercera: E l " m a t c h " será de 100 
tiros á las distancias fijadas en el Re-
glamento. 
Cuarta: La Comisión de "handi-
cap" nombrada por la Junta general 
el día 16 del actual publ icará sus de-
cisiones en el " s t and" desde el día 20. 
Quinta: Los socios que t i ran con 
concesión de platillos no pueden te-
ner derecho á n ingún premio de 
Campeonato, cualquiera que fuese el 
número de platillos rotos en el 
"ma tch , " pero tienen derecho de re-
nunciar dicha concesión por escrito 
dirigido al Director antes de empezar 
el "ma tch . " en cuyo caso pueden com-
petir en el Campeonato, con derecho, 
desde luego, á un premio de "Handi -
cap" (caso de no conseguir ninguno 
de Campeonato) si su "score" lo jus-
tifica. 
Sexta: Los empates se decir i rán á 
treinta tiros, con ó sin el "Hand icap" 
correspondiente, según el caso. 
Sép t ima : Se g raba rá en la Copa y 
en las medallas los nombres de los 
respectivos vencedores, el número de 
platillos rotos en el " m a t c h " y el nú-
mero concedido de "Handicap," si lo 
hubiese. 
Octava: Regirá en este " m a t c h " 
las demás condiciones reglamentarias, 
las cuales se observarán estrictamente. 
Por orden de la junta general, 
E L DIRECTOR. 
Habana, 18 de Agosto de 1910. 
174, de una herida en la región occípi-
to frontal, de pronóstico menos grave. 
Da Almeida informó á la policía, de 
que encontrándose en su domicilio se 
le presentó la hermana de su ex-con-
cubino, María Luisa Bosque, diciéndo-
le "oye, tú mandastes á detener á mi 
hermano." y al contestarle ella lo que 
quería era que no le quitasen á su hi-
De la habitación que en la azotea 
del Mercado de Tacón ocupa el blan-
co Antonio Hernández, le hurtaron 
durante su ausencia varias prendas 
de ropas de vestir, valuadas en 30 pe-
sos, y además descerrajaron la cerra-
dura de un escaparate, ignorándose 
si de éste se llevaron algo, pues su 
dueño se éncmentra en Islas Canarias. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
E l dueño de la vidriera de la casa 
de cambio " E l F é n i x , " establecida en 
Belascoaín número 2, Juan Cachón 
Dados, pidió auxilio al vigilante 924, 
de la séptima estación de policía, pa-
ra detener al negro Aurelio Ramos y 
González, al que acusa de haberlo sor-
prendido en los momentos en que con 
una paleta sustraía una moneda de 
cinco pesos, americana. 
E l acusado ingresó en el vivac. 
Oentenes 
Id. en cantidades 
Luises á 4.30 en plata 
Id. en cantidades... á 4.32 en plata 
E l peso americano 
enflata española 1.11% 
á 6.38 en plata 
á 5.39 en plata 
Y. 
E l asiático Mart ín Dantés , vecino 
de Zanja 98, sufrió la fractura de la 
tibia deredha con una piedra que le 
arrojaron en los momentos de transi-
tar por Zanja y Marqués González, 
sin qúe sepa quién fué el que arroja-
ra diciha piedra. 
E l lesionado ingresó en el Hospital 
número 1. 
E l negro Adolfo Queser y Queser, 
sin domicilio," fué detenido á petición 
del mestizo ' Ramón Ramírez Ramos, 
vecino de San José 117, y la parda 
Pomposa Ramos, de Aramburo 44. 
E l primero acusa al detenido de ha-
berle amenazado con un cuchillo, el 
cual se le ocupó, y la Ramos de echar-
le brujer ía á la puerta de su casa. 
• En la casa de salud " L a Benéfica" 
fué asistido erblanco Juan Rodríguez 
Vázquez, vecino de la estación del fe-
rrocarr i l del Oeste, de una herida 
contusa en la región occipito frontal, 
de pronóstico grave. 
Esta lesión, según el paciente, la 
sufrió casualmente, en el pueblo de 
Candelaria. 
E l vigilante Aceval, de la policía 
del Luyanó, con auxilio de la guardia 
rura l destacada en el castillo de Ata-
rés, detuvo en el manglar de Hacen-
dados al negro Carlos Pérez Calde-
rón, prófugo de la cárcel de esta ciu-
dad. 
Durante la ausencia de doña Lidia 
Cáceres, vecina de Gervasio número 
8, le robaron de su domicilio prendas 
por valor de 21 pesos, y además un 
reloj de plata con su leontina, igno-
rándose quién fuera el autor de este 
hecho. 
Movimiento marítimo 
E l Santanderino 
E l vapor español de es'te nombre 
fondeó en puerto hoy procedente de 
Liverpool y escalas, con carga y 22 
pasajeros. 
E l Reina María Cristina 
Con carga y 32 pasajeros entró en 
puerto en la mañana de hoy, el vapor 
español "Reina María Crist ina," pro-
cedente de Veracruz. 
E l Oroatia 
Procedente de Hamburgo y escalas 
ent ró en puerto hoy el vapor alemán 
"Croat ia ," con carga general. 
E l Miami 
Con carga y 8 pasajeros fondeó en 
puerto en la mañana de hoy, el vap^r 
americano " M i a m i , " procedente de 
Knighits Key y escalas. 
Vapores de travesía 
SB E S P E R A N 
Agrosto 
„ 20—Santanderino. L i v e r p o o l y escalas. 
„ 20—Westerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—La Pla ta . H a m b u r g o y escalas. 
f, 20—Georgia. H a m b u r g o y escalas. 
„ 20—Dronning Olga. Chr i s t i an ia . 
„ 20—Spreewald. H a m b u r g o y escalas. 
„ 22—Esperanza. N e w Y o r k . 
„ 22—Monterey. Veracruz y Progreso. 
,, 22—Excelsior. N e w Orleans. 
„ 22—Rheingraf. Boston. 
„ 24—Havana. New Y o r k . 
,, 25—Dora. Amberes y escalas. 
„ 27—T. de L a r r i n a g a . L i v e r p o o l . 
„ 28—Montevideo. Verac ruz y escalas. 
„ 29—México . New Y o r k . 
„ 29—Mér ida . Veracruz y Progreso. 
„ 29—Eva. New Y o r k . 
„ 31—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 31—Buenos Aires . C á d i z y escalas. 
Septiembre. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire . 
„ 2—Scotia. H a m b u r g o y escalas. 
„ 2—E. O. Sa l tmarsh . L i v e r p o o l . 
2—Cayo Largo . Amberes y escalas. 
„ 3—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 8—Conway. Amberes y escalas. 
„ 14—La Champagne. Veracruz . 
,, 15—Louisiane. H a v r e y escalas. 
„ 15—Honduras. H a v r e y escalas. 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 20—Saratoga. N e w Y o r k . 
„ 20—Reina M a r í a Cr i s t ina . C o r u ñ a . 
„ 20—Westerwald. C o r u ñ a y escalas. 
» 20—La Pla ta . Verac ruz y escalas. 
r> 20—Spreewald. Veracruz y escalas. 
„ 22—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 23—Monterey. N e w Y o r k . 
„ 23—Excelsior. New Orleans. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
26—Franenwald. Verac ruz y escalas. 
„ 27—Havana. N e w Y o r k . 
„ 29—Montevideo. N e w Y o r k y escalas. 
„ 29—México . Progreso y Veracruz . 
„ 30—Mér ida . New Y o r k . 
Septiembre 
» 3—La Champagne. Veracruz . 
., 4—Spreewald. V i g o y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire . 
16—Louisiane. N e w Orleans. 
„ 16—Honduras. Progreso y escalas. 
D í a 18 
Para Canarias. V i r o . CS.dr< 
vapor e s p a ñ o l "Catal ina, 
Hermanos y Ca. 
441 tercios tabaco. 
10 ca.ias id. torcidos. 
2 cajas dulces. 
62 pacas esponjas. 
45 b p i ó y c s aguardiente. 
10 medias piyas id . 
235 cuartos id . 
6 U-arriles rama. 
20 bul tos efectos. 
Para F e r n a r d i r a vapor noruego . Nora, pol* 
A. J. M a r t í n e z . 
E n lastre. 
Para Ñ i p e vapor noruego Nordfo l , por L . 
V. P l a c é . 
E n lastre. 
Para F i lade l f ia vapor a l e m á n Gut H e i l l , 
por Cuban D e s í i l l i n g Co. 
Con Mie l de purga. 
Para Maatnzas vapor noruego El la , por L . 
V . P l a c é . 
E n lastre. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
LLEGARON 
L e Santander y escalas en el vapor San-
tander ino : 
S e ñ o r e s J u l i á n Quesada, J o a q u í n L o r é n -
zo Novoa, J o s é R o d r í g u e z , F. D o m í n g u e z , 
Genoveva V á z q u e z é hijos, Manue l M a r -
t í n e z , J o s é Palmero, Manue l D í a z , Ja ime 
A r g ü e l l e s , J o s é Sobrino, A r t u r o Cardoldo 
y s e ñ o r a , Luc iano Blanco, Manuel A d á n , 
C. G a r c í a , B e n j a m í n Tornero , Francisco 
P é r e z , Beni to L ó p e z . 
De Veracruz en el vapor Reina M a r í a 
C r i s t i na : 
S e ñ o r e s Leopoldo Pereira. G. Cisa, D o -
mingo P é r e z , C á n d i d o Puentes, Camilo A c -
cepta, Pedro F u s h á , P a n t a l e ó n . Cabo, Je-
s ú s de la H e r r á n , Anse lma Val le jo , Juana 
A r m á i s , E n r i q u e t a M á s , Eulogio Bonera, 
Ade la Gerich, Ca ta l ina Mol ina , M a r g a r i t a 
Clemente, P. Fubo, Dolores Pelarech, Je-
susa Mar ino , Leandro D a y d i , M a r í a Caa-
m a ñ o , Osvaldo Crespo, Eve l io Crespo, Ro -
lando Crespo, Ramona I ñ i g u e z , Francisco 
G o n z á l e z , Hel iodoro G a r c í a , M a r í a G ó m e z , 
J o s é J. Muj ica , M i g u e l Herreros , Oscar M u -
ñoz, Dolores T o m á s , J o s é M . L ó p e z . 
De K n i g h t s K e y y escalas en el vapor 
americano " M i a m i : " 
S e ñ o r e s A m é r i c a Fraga, F o r t u n a Medell , 
F . M e n é n d e z , A m b r o s i a Mirabe t , Dolores 
Fraga , J. L . R o d r í g u e z . 
SALIERON 
Para Barcelona y escalas en el v a p ^ 
e s p a ñ o l "Ca ta l ina : " 
S e ñ o r e s Migue l Cut i l las López , P l á c i d o 
M a r t í n , Felipe A m a r d , J o a q u í n G o n z á l e z , 
A le j andro Reyes, J o s é M u ñ i z , Beni to San 
Juan, S e b a s t i á n A l f a r o y 125 de tercera. 
Provisiones 
^Agosto 19. 
Precios pagados hoy por ios si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas de 23 Ibs. qtl. . 14.00 á 14. 
E n latas de 9 Ibs., qtl. á 15.00 
E n latas de 4^4 Ibs. qtl. á 16.00 
Mezclado según clase ;, » , , * 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava I I , de la Habana todos Ion m i é r -
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cal-
barlén, regresando los sábados por la mañA-
na . — Se despacha á bo rdo .— V i u d a de Zu -
lue ta . 
Cosme Herrera , de la Habana todos loa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r l é n . 
Puerto de la Habana 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
D í a 19 
De L i v e r p o o l y escalas en 27 d í a s , vapor 
e s p a ñ o l "Santanderino," c a p i t á n G o r r i -
ño, toneladas 3346, con carga y 12 pa-
sajeros, consignado á H . A s t o r q u i y Ca. 
De Veracruz en 3 d í a s , vapor e s p a ñ o l "Re i -
na M a r í a Cr i s t ina , " c a p i t á n Aldamls , 
toneladas 4817, con carga y 32 pasaje-
ros, consignado á M . Otaduy. 
De H a m b u r g o y escalas en 21 d í a s , vapor 
a l e m á n "Croatia, ' c a p i t á n Schulz, to -
neladas 1991, con carga, consignado á 
H e i l b u t y Rasch. 
De K n i g h t s K e y y escalas en 15 horas, va -
por americano " M i a m i , " c a p i t á n W i t h e 
toneladas 1741, con carga y 8 pasajeros' 
consignado á G. L a w t ó n ChlldS y Ca ' 
S e g ú n el contra to celebrado entre el 
Centro de Ca fé s y las f á b r i c a s " L a Es-
puma," " L a Habanera," " L a E s p a ñ o l a , " " E l 
Progreso," " L a Esperanza" y " L a F r a n -
cesa," los precios s e ñ a l a d o s á sus produc-
tos son los siguientes: 
P. Cts. 
Cajas de gaseosas 45 
I d . grandes P i ú - P i ú . 50 
Sifones de agua de Seltz de á l i t r o 09 
Ci l indros de 30 id 1.90 
Los asociados del Centro d e b e r á n e n t r é * 
gar vales á ñ n de no a l te rar 6 entorpecer 
la contab i l idad las sus f á b r i c a s . 
C 2377 l t - 1 9 7d-20 
mmm oe d m í i e s 
DEL COMERCIO D E L A H A B A N A 
' L I C I T A C I O N 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a y d« 
orden del s e ñ o r Presidente, se hace p ú -
blico que el p r ó x i m o d í a veinte y cinco del 
mes actual , á las ocho de l a noche, t e n -
d r á efecto la l i c i t ac ión para el ar renda-
miento del C a f é - c a n t i n a y V i d r i e r a de t a -
bacos del Centro de la A s o c i a c i ó n , con su-
j e c i ó n a l Pliego de Condiciones que se f a c i -
l i t a r á en esta Secretarla. 
Habana, Agosto 18 de 1910. 
E l Secretario, 
M A R I A N O P A X I A G U A . 
9566 7 t - l 9 l m - 2 1 ' 
Secretarla 
N o habiendo podido celebrarse por fa l t a 
de "quorum" la Jun t a General que estaba 
c i tada para el d í a de hoy, de orden del se-
ñ o r Presidente se c i ta por este medio para 
la que se c e l e b r a r á el d í a 21 del corr iente 
en el local social, Paseo de M a r t í n ú m s . 67 
y 69 (al tos) y en la que se t r a t a r á n los 
asuntos siguientes: 
P R I M E R O — E l e g i r el n ú m e r o de Vocales 
suplentes que se crea necesario para cu -
b r i r las vacantes de Di rec t iva , por ha l la r -
se agotado el n ú m e r o elegido en Dic iembre 
ú l t i m o . 
S E G U N D O . — T r a t a r sobre una m o c i ó n 
del asociado s e ñ o r Santiago Ojeda, tomada 
en c o n s i d e r a c i ó n por la Junta General del 
31 de Ju l io ú l t i m o , que se r e ñ e r e á refor-
mas del Reglamento General eñ sus a r t í c u -
los 5". (inciso 16,) 11 (inciso 12,) 13 ( i n -
ciso 12,) 15, 20, 22, 36, 37, 113 y 114. asi 
como de la c r e a c i ó n de una " C o m i s i ó n de 
Gobierno" del seno de la Di rec t iva . 
L o que se hace p ú b l i c o para concimien-
to de los s e ñ o r e s socios, quienes, para con-
c u r r i r á dicho acto y tomar parte en las 
deliberaciones, d e b e r á n estar comprendidos 
en lo que de termina el inciso 6". del Regla-
mento General. 
Habana, Agosto 14 de 1910. 
D. R O L D A N , 
Secretario Contador. 
C 2354 2t-15 6d-16. 
t AKTVí A O O 
¡OJO! No confundirse con otros. Si Vfl. 
no sabe pregunte por la calle del Paseo, en 
el Vedado, Te lé fono n ú m . 9399. Son loa 
m á s grandes y mejores por sus aguas ba < 
t ientes. Precio: un medio la hora por per-
sena. A todas horas t e n d r á b a ñ o sin te-
ner que esperar. 
H a y horas reservadas para toda una fa-
m i l i a . 30 b a ñ o s $1.30. 
6014 7S-i j a . , 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la tarde.—Agosto 19 de 1910. 
De Caruso, etc . . . 
Una postal, que encontré esta maña-
na en mi hureaii de la redacción, con-
tiene una pregunta que reduciré á la 
•siguiente fórmula : 
— " ¿ S a b e usted los precios para Ca-
iruso ?'' 
Aquí de mi memoria. 
A ella tengo que apelar por conocer-
los nada más que de oidas. 
Allá van : 
Los grillés de primero y segundo pi-
sos: noventa pesos: los palcos de pri-
mero y segundo pisos: setenta pesos; 
los grillés de tercer piso: setenta pe-
sos; y los palcos de tercer piso: cin-
cuenta pesos. 
Esto es, por función, en plata espa-
ñola y sin contar las entradas. 
' Cuesta la entrada general, por cada 
noche, seis pesos. 
Y la luneta con entrada: doce pesos 
E l precio de un delantero de tertu-
lia, por función, es seis pesos. 
Y el de cazuela: cinco. 
Y las entradas de tertulia r̂ cazuela, 
respectivamente, están señaladas en 
cuatro y en tres pesos. 
A estos precios, lleno el Nacional, 
calcúlase un producto ele unos veinte 
mil pesos. 
Ya ve mi anónimo comunicante de la 
postal que me excedo en complacerle 
no sin hacer la salvedad, por la razón 
antedicha, de que pueda haber suff l lo 
alírún error. 
Pero tiempo hay de subsanarlo. . . 
E l concierto de mañana. • 
Es el segundo que ofrece en la tem-
porada la popular y brillante Banda 
Municipal. 
Muy interesante el programa. 
Figura á la cabeza Bizet con L ' Ar-
lesienne y la obertura dramática Pa-
tria, después César Pranck con Ghise-
llfí y Unida, á continuación D ' Indy con 
el poema sinfónico Le Camn de Wa-
llenstein, luego Dukas con L ' Apprcn-
t i Sorcicr, á sesruida Debussv con Pe-
lleas et Melisn.née y, por último, Char-
pentier, con Lonisc. 
E l concierto de mañana, al iflrual que 
todos los de la serie, se celebrará por la 
tarde en el erran teatro Nacional. 
Empezará á las tres y media. 
Es también mañana, en los salones 
del Ateneo, la conferencia que ofrece-
rá el notable literato español Angel 
María Segovia, antiguo conocido de 
nuestro culto público. 
E l ilustre autor de Figuras y Figu-
rones, de paso para Méjico, ha querido 
aprovechar su estancia en nuestra ciu-
dad para deleitarnos con una de esa* 
disertaciones literarias de las que vi.me 
ofreciendo, desde hace larga fechar en 
sus excursiones por América. 
E l tema de la conferencia de maña-
na es el siguiente: 
—"Historia, vida y hechos del gran 
clásico don Francisco de Quevedo." 
Referirá anécdotas muy curiosas. 
E l director del Ateneo, doctor Lo-
renzo de Erbi t i , hará la presentación 
del insigne literato y conferencista. 
Fál tame decirlo. 
Dará comienzo esta velada á las nue-
ve de la noche. 
Hora fija. 
De viaje. 
Se despide mañana en el Reina Ma-
ría Cristina el señor Ortelio Poyo, ex-
Secretario de Agricultura, para Es-
paña. 
El señor Poyo, nombrado reciente-
mente Delegado Especial de Inmigra-
ción, se dirige á la Coruña. 
! Allí fijará su residencia. 
El mismo vapor lleva á España, des-
pués de año y medio de residencia en 
Cuba, al Padre Graciano Martínez, el 
sabio agustino, hijo de Asturias, con 
.cuya valiosa colaboración se han hon-
rado tantas veces las columnas del 
DIARIO DE LA MARINA. 
' Al muelle de Caballería deberán 
acudir mañana, á las dos de la tarde, 
los que deseen dar su adiós al preclaro 
sacerdote de la Orden de - San Agus-
tín. 
Embarca también en el Reina María 
Cristina, tras breve permanencia entre 
^nosotros, el señor Francisco Sánchez 
del Portal, Cónsul de Cuba en Bilbao. 
Y en el vapor Saratoga, que sale 
también mañana, rumbo á New York, 
tienen tomado pasaje el señor Pedro 
Coll y los conocidos jóvenes Lorenzo 
del Portillo y Justo Mesa. 
Este último seguirá viaje á Europa. 
Otro viajero. 
Se trata de Salvador Rueda. 
Mañana, en el Reina María Cristina, 
nos da su adiós el gran poeta que tan-
tas y tan gallardas muestras nos deja 
de su estro brillante é inagotable. 
Rueda hará mañana, desde las co-
lumnas del DIARIO DE LA MARINA, SU 
despedida á la Habana. 
Y dejará, como souvenir de la fiesta 
de su coronación, un abanico á la Reina 
y otros tantos abanicos á cada una de 
las damas de la Corte de Amor. 
En cada abanico queda su autógrafo 
en estrofas inspiradas. 
Gratitud y galantería. 
Propias ambas del bardo insfgiie que 
retorna á España cargado de satisfac-
ciones, honores y glorias. 
A l muelle de Caballería i rán amigos 
y admiradores para hacerle objeto ríe 
una cariñosa despedida. 
Adiós, poeta! 
Un fuerte ataque de apendicitis su-
frió ayer, encontrándose en su casa 
del Vedado, el joven Mariano Dumás 
Alcozer. 
Inmediatamente que fué confirma-
do el diagnóstico de los doctores Cabre-
ra Saavedra, Duplessis y Fontanills, 
se le trasladó á La Pur ís ima Concep-
ción, la gran casa de salud de la Aso-
ciación cíe Dependientes, donde fué 
operado por los doctores Méndez Ca-
pote y Pagés secundados por otros fa-
cultativos del personal del estableci-
miento. 
E l estado del simpático joven, en la 
mañana de hoy, era por extremo satis-
factorio. 
Hago votos de todo corazón por su 
más pronto y total restablecimiento. 
* * 
Una invitación. 
La recibo muy amablemente de ma-
nos de mis distinguidos amigos los se-
ñores Isidro Olivares y Eloy Bell ini 
para el solemne acto que se celebra 
mañana en la Bolsa Privada de la Ha-
bana, con motivo de haber sido decla-
rada Oficial la Cotización que á las dos 
y media de la tarde celebra diariamen-
te esta institución, establecida, como 
todos saben, en Amargura número 3. 
Dicho acto, señalado para las dos de 
la tarde, promete ser. muy lucido. -
Habrá un lunch espléndido. 
Yo agradezco rendidamente la ca-
riñosa cortesía de que me han hecho 
objeto tan prominentes miembros de la 
Bolsa Privada de la Habana. 
En el Vedado. 
En el Cine de la pintoresca barria-
da se celebrará esta noehe la función 
patrocinada por caritativas damas con 
un fin benéfico. 
Se representarán comedias y habrá 
bellas cintas cinematográficas. 
Todo vendido. ¡i: 
Retour. 
De su temporada en la poética pla-
ya del Varadero acaba de regresar el 
señor Manuel Fernández Rubalcaba 
con su distinguida esposa. 
Bienvenidos. 
* * 
Una nota de duelo para concluir. 
Lorenzo de Castro, el joven cronista, 
tan querido de todos, sufre en estos 
momentos el más hondo de los dolores, 
la más irreparable de las pérdidas. 
Desde Sagua ha llegado para el 
buen amigo la nueva infausta del fa-
llecimiento de su amantísima madre, 
la señora Jacinta González viuda de 
Castro, dama que era un dechado da 
bondades y virtudes. 
Yo dejo en su dolor inmenso al atr i 
bulado hijo recordando la frase del 
poeta: 
. — " A los corazones heridos, paz y silencio." 
ENRIQUE FOXTA.NILLS. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna repi-
ta y calzado. 
Dios premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se baila en la plan-
ta baja dd7 Palacio Episcopal, Haba-
na 5S. 
Dr. M. D E L F I N . 
HARINA or PLÁTANO 
A l i m e n t o c o m p l e t o p a r a l o s N I -
Ñ O S , A N C I A N O S Y C O N V A L E S -
O I K J S T E S . 
I > K V E N T A e n F a r m a c i a s y v í -
v e r e s tinos. 
C A R A S 
Kodak, Premo, Cenlury y Graflex 
y toda clase de efectos fotográñeos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Colominas y Compañía, San Ra-
fael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Los verdaderos pobres".— 
No se hallan en la vía pública. La 
miseria y la enfermedad que la acom-
paña casi siempre, las pasan triste-
mente en donde pueden, entregados á 
la fe en la misericordia divina por 
conducto de las almas piadosas. 
En la casa número 22 de la calle de 
Céspedes, en la vil la de Regla, hay 
una familia necesitada del auxilio 
cristiano. 
Nacional.— 
Excelente programa es el de esta 
noche: en primera tanda, se pondrá 
en escena la bonita comedia de Lina-
res Rivas, E n Cuarto Creciente. 
Después, tanda doble, con Los Seño-
ritos, de Ramos Carrión, en dos actos. 
En esta segunda tanda se estrenará 
la película dramát ica Criminal por ob-
cecación, tomada en la Habana y en la 
cual hace el protagonista Alejandro 
Garrido, el director de la compañía 
que con tanto éxito actúa en este tea-
tro. 
Mañana, estreno de Zaragüeta, de 
V i t a l Aza, entendiéndose estreno por 
esta compañía. 
E l público llena todas las noches el 
"Nacional ." 
Payret.— 
La Habana alegre sigue dando mag-
níficas entradas, por su movimiento 3r 
variedad. Leonor Garmendía arreba-
ta todas las noches en el garrotín. Esta 
noche irá en primera tanda la celebra-
da revista. 
A segunda hora se estrenará La he-
rrería, zarzuela melodramática en un 
acto y tres cuadros, libro de Ricardo 
de Velasco, música del maestro Pene-
lia. 
En tercera tanda, La Carne Flaca. 
Pronto, la opereta La costa azul y el 
martes sensacional lucha de Jm-J i t sú 
entre el champion Koma y Jack Con-
nell. 
Albisu.—> 
Esta noche se estrenará en primera 
tanda la preciosa película Juan José, 
tomada del drama de igual t í tulo y 
hecha por la señora Pino y el señor 
Thuillier. 
Las comedias que irán en las tres 
tandas de esta noche, son: Los tocayos, 
de Vi t a l Aza; Los Asistentes, del gra-
cioso escritor y caricaturista Melitón 
González, y E l Fotógrafo, de Pedro 
Muñoz Seca. 
E l primer actor Felipe Tutau ha 
reunido un excelente cuadro artístico, 
que obtiene justas celebraciones. 
Todos los días se estrenan las últi-
mas producciones cinematográficas de 
Pa thé y los precios son baratísimos. 
Hoy. como viernes de moda, estax'á 
lleno de familias el teatro. 
Martí.— 
La novedad de hoy en el siempre 
favorecido coliseo de Santacruz y Ar-
gudín es el estreno, á segunda hora, 
de " A l m a Asturiana," entremés de 
Ruper Fernández , y del cual se nos 
hacen grandes elogios. 
" E l Secreto de una Madre," obra 
que sigue dando llenos, va hoy á pr i -
mera hora y en tercera tanda irá " L a 
Verbena de San Juan," divertido en-
tremés de Ruper Fernández . 
También se estrenan hoy las maguí-
A L T A N D O S 
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CASA D E C01TFECCI01TES P A E A SEÑORAS Y K l S A S 
y queremos recordar á todos, que existe una verdadera realización; un derroche de 
magníficas telas y de preciosos adornos por menos de la mitad de su valor; porque es 
forzoso que ecliemos fuera nuestra colosal existencia (que asciende á 200 mi l pesos), 
sin reparar en los precios, aunque esto parezca un desbarajuste, para inaugurar nues-
tra gran casa de confecciones, á cuyo efecto lué nuestro socio Sr. ¡Soto á Faris á con-
tratar la mejor MOJOISTA y el mejor S A S T R E para S E f f O l i A S . 
¡ N o q u e d a r á t e l a s o -E I m e s d e A g o s t o h a r á é p o c a e n L E P R I N T E M P S . 
b r e t e l a ! ¡ T o d o s e l i q u i d a r á á c u a l q u i e r p r e c i o ! 
L E PRINTEMPS, Obispo esq. á Compostela 
M a n d a m o s m u e s t r a s d e n u e s t r a s t e l a s á t o d a s l a s p e r s o n a s q u ^ d e l i n t e r i o r d e l a I s l a n o s l i s 
d a n , p e r o l e j s u p l i o a j u i í a q u e u ü á e x u l i q u a n b i e a io q u j d e i a - i u , «£ da dd J s3 j v i r l i i c o a i i . - i o r c j , 
ficas películas " M a c b e t í i " y " L a hon-
radez de la h i j a , " 
La empresa prepara para el domin-
go una grandiosa " m a t i n é e " con 
magníficos regalos para los niños. 
Los que deseen palcos pueden acu-
dir desde hoy á la Contaduría y en-
cargárselos al amable Rogelio Vara, 
representante de la empresa. 
Politeama.—• 
Cada noche obtiene más éxito el nue-
vo espectáculo de Rosas, que consiste 
en magníficas películas y dos come-
dias, todo por una peseta. 
Esta noche se pondrán en escena 
,s' vale maña que fuerza y Sueño do-
rado, por el cuadro cómico de Casasús, 
amén de estrenarse preciosas películas 
que llaman poderosamente la atención 
por su fijpza y claridad. 
E l público, numeroso siempre, salo 
muy satisifccho del teatro del Politea-
ma todas las noches. 
Alhambra.— 
Otro lleno "fenomenal" hubo ano-
che en "Las Desventuras de Libo-
r i o . " 
La obra gustó más que la noche da 
su estreno, y su popular autor Villoch 
fué llamado á escena. 
Las cinco decoraciones que luce la 
obra del gran Arias son magníficas, 
pero merecen especial mención la de 
"Una marina con gran tempestad," 
donde ve el público el sorprendente 
espectáculo de la explosión del vapor 
"Laguerbier" y la del " In t e r io r de 
una casa de máquinas del ingenio." 
Esta noche se repite "Las Desven-
turas de L i b o r i o " en la segunda tan-
da. 
En la primera va " E l Viudo Ale-
gre," otra zarzuela de Villoch, que 
sigue y seguirá dando llenos. 
D I S C O S N U E V O S 
Acaban de l legar los danzones L a V i u -
da Alegre, L a Sultana, E l Cometa, Perjuro 
y otros, asi como nuevos Puntos, Bol-eros y 
Canciones De ven ta por H U M A R A Y C A . 
M u r a l l a 85 y 87, Apa r t ado 508, Habana. 
" ' ' 2215 AS. I 
recibidos en la librería "Nueva , " de 
Jorge Morlón, Dragones frent"e al 
teatro M a r t í : 
O minos de hierro, carreteras y ca-
r.slts, por Del Monte. 
Diccionario técnico en cuatro idio-
mas, por Huelin. 
Materiales y efectos usados en la 
marina, por Cerou. 
Construcción naval, por Fe rnán-
dez. 
Carreteras y ferrocarriles, por Bar-
zanallana. 
Carreteras y ferrocarriles, por Pon-
te y Blanco. 
Carreteras y ferrocarriles, por 
Pardo. 
Materiales de construcción, por La 
Puente. 
Manual y formulario del construc-
tor, por Soroa. 
Estabilidad de las construcciones 
de mampostería , por Boix. 
Manual del constructor, por Rebo-
lledo. 
Cálculos de estabilidad, por Gatzelu. 
Guía del constructor. Agenda de 
bolsillo, por Castineyra. 
Cementos armados, por Luengo. 
Construcción de hormigón y ce-
mento armado, por Vacchelli. 
Resistencia de materiales, por So-
roa. 
Vademecunm del ingeniero cons-
tructor mecánico, por Malavasi. 
Tracción de vías férreas, por Marva. 
Auxi l ia r del arquitecto y del :.nge-
niero constructor, por Sey. 
Arquitectura, por Vinola. 
La arquitectura, por Cabello. 
Factores del rendimiento industrial, 
por Wmter. 
Los mecanismos, por Leblanc. 
Hierro y metales, por Cambra. 
Tratado práctico de mecánica, por 
Brown. 
E l contramaestre mecánico, por 
Lombard. 
Mecánica aplicada, por Maymos. 
Manual práctico del montador de 
máquinas, por Lozano. 
Máquinas marinas de vapor, por 
Quintana. 
Mecánica aplicada, por Bouquet. 
E l fogonero maquinista y el con-
POSTIZOS 
de todos los sistemas, se cons-
truyen en el laboratorio 
dental del 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyen á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los tr alia jos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 a 4 todos los días. 
NEPTüNO 134 
9524 26t-10Agr 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lú eta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
2213 • - AK. 1 
ductor de automóviles, por Coudert. 
Mecánica popular, por Arino. 
Manual del fogonero y maquinista, 
por Gironi. , 
Manual práctico del fundidor, por 
Vilalta. 
Manual de hidrául ica aplicada, 
por Perdoni. 
.Manual de ingeniero, por Colomb. 
.Manual de electricidad, por Aga-
cino. • 
Montador electricista, por Barni. 
Contador electricista, por Lafar-
gue. 
Los problemas do la electricidad y 
sus aplicaciones, por Weber. 
Por el campo de la electricidad, por 
Dary. 
Diccionario práctico de electrici-
dad, por Connor Sloane. 
Ingeniero electricista, por Marro. 
La máquina locomotora, por Sau-
vage. 
Electricidad y materia, por Thom-
son. 
Biblioteca secretos de la industria. 
Cómo se cubican las maderas; Cómo 
se construye un automóvi l ; Cómo 'se 
hacen y preparan los colores; Cómo 
se hacen y preparan los perfumes; 
Cómo se hacen y preparan los licores; 
Tratado práctico de carpinter ía mo-
derna; Cómo se funden los metales; 




San Rafael y Consulado, 
tógrafo. — Función diaria, 
Hoy viernes, estreno de la \m 
sante película Juanita y sus noli ' 
dones, de arte. 2,000 pies. ' ac' 
Repri.sse además de las soW-
creaciones del Cine, tituladas El A] 
de Ve necia : Sr vende esta casa 
enfenndad de su chaño ; Sor A ^ 
ca; Grecia Histór ica; Sacra De* fi 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — ^ 
ocho: E l Viudo Alegre. — A la* 
ve 
no: ü-t yinao / í i rgre. ~  1^ v, 7^ 
: Las Desventuras de Liborio ' ^ Y ' 
ESPECTACULOS 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y comedias.—Fun. 
ción diaria por tandas.— Estreno de 
películas. — A las ocho: vistas cine-
matográficas y la comedia titulada 
En Cuarto Creciente. — A las nueve: 
en tanda doble, vistas cinematográfi-
cas y la comedia en dos actos Los Se-
ñoritos. 
^RAN TEATRO PATRBT.—• 
Compañía de Zarzuela y Opereta. 
— A las ocho: La Habana Alegre. — A 
las nueve: estreno de la zarzuela La 
Herrer ía . — A las diez: La Carne 
Flaca. 
ALBISU.— 
Cine y Comedia por la Compañía 
que dirige el primer autor señor M i -
guel Tutau. Función diaria por tandas 
— A las ocho y cuarto: vistas cinema-
tográficas y el juguete cómico Los To-
cayas. — A las nueve: vistas y Los 
Asistentes. — A las diez: películas y 
el juguete E l Fotógrafo. 
TEATRO MARTI.— 
Cinematógrafo y Quinteto Japonesi 
ta. — A las ocho: E l Secreto de una 
Madre. — A las nueve: Alma Asturia-
na (estreno). — A las diez: La Ver-
bena de San Juan. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades conti-
nuo desde las ocho hasta las once de 
la noche. — Función diaria. 
POLITÉAMA HABANERO.—> 
Gran Teatro.— 
Cinematógrafo continuo dividido en 
tres partes. 
N T A B I L I D A D ONiVERSÜ 
OBRAS DEL DOCTOR HOfiTA 
P R E M I A D A S 
E N T O D A S L A S J:Xl>OSlCIOXPjS 
A r i t m é t i c a Comercial Universal , con-
cia y aumentada con la ca lcu lac ión rá 
la p o l a r i z a c i ó n de a z ú c a r e s , los pesos ^ 
c í ñ e o s y el sistema monetar io de toda68^' 
naciones á moneda americana. Tened 
de L ib ros Universal .—Documentos Co Ia 
ciales.—Correspondencia Comercial —"AT" 
t r o l o g í a Universal .—Declaradas de TEYT 
para la E n s e ñ a n z a en la Escuela de p 
ció de la Habana. Centros Regiona-0" 
loleglos Incorporados. Vénde^o^ ^ " , mer y Colegios Incorp 
principales L i b r e r í a s 
9506 26-18 At 
Clínica de curación sifilítica' 
DEL 
R . R E O O I 
B u e n o s A i r e s n . i 
Kn esta CUnlca se cura la sinu» 8n „ 
ías por lo grensral, y de no gor a't na « 
devuelve al cliente el dinero de conformidas 
con lo que se estipula. on lo que se estipulo. 
Conceptos g-ratultcs sug-eridas por entlda 
des poco afectas S. rr.i procedimierto mi 
obl igan — con pena — á producirme de rncKló. T e l é í o r o : 6120. esu 
2200 Ag. i 
DR. GARCIA CASARÍEGCT 
Cirujano del Hosp i t a l N ú m e r o Uno. Est 
pecial is ta del Dispensario "Tamayo." Vir« 
tudes 138. T e l é f o n o 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
C ! R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
C 2368 26-17 Ag. 
DISCOS Nüifi 
H a llegado á D A A M E R I C A una gran 
cant idad de "Discos de Novedad" cantados 
por los mejores ar t i s tas de Europa y Am& 
rica . En t r e é s t o s los de " L a Viuda Alegre" 
cantado por Sagi-Barba. 
Vengan á L A A M E R I C A á cirios. 
L o c e r í a L A A M E R I C A , Galiano 113. 
9477 6t-16 ' 
INYECCION "VENUS" 
Puramente vegetal 
E l remedio m á s rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blsnorragia. florea 
blancas y de toda Díase de flujos por ant!» 
guos que sean. 
R E Ü S ^ A T I Ü A 
A c t i v o y e n é r g i c o remedio en el Reuma-
t i smo c r ó n i c o y agudo, Dolores y Neural' 
gias, Lumbagos, etc, 
C U R A P O S I T I Y A M E K T E 
Preparados por el Dr . R. D . Lorié . Se ven-
de en todas las farmacias. 
2229 Ag. 1 
D r , K . Ü h o m a t . 
•i'raíamientc especial de Sífilis y enfer< 
medades venéreas . —Curación rápida.—Con* 
i-ultas de 12 5 3. •— Teléfono 854. 
JLtZ BíUHIKRO 40 
2177 Ag. 1 
P A R A G Ü E R I A F R A N C E S A 
^ "XT" I O 
Con motivo de reedificar el local qus ocupaba este conocido establecimiento en 
Obispo 115, se ha trasladado á O'Reilly 79, entre Villegas y Monserrate, frente a la 
fotograf ía de Handel, lo cual notificamos á nuestra antigua marchanter ía con el fin do 
que honrándonos con una visita no dudarán que esta casa sigue teniendo á la ven-
ta de igual modo un extenso y variado surtido en Abanicos, Sombrillas, Paraguas 
y Bastones, así como también el hacerse cargo de toda clase de reparaciones con-
cernientes á lo mismo. 
Depósi to exclusivo de la acreditada Tintura M A R I A A N T O N I E T A . 
c 2369 
O ' R E I L L Y 7 9 , A L L A D O DE M M E - L A U R E N T 
l a m e i o r v m á s SMCÍII I ( h a i í i s i r . 
D e venta : en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CBNrRA.L, A.giiUr y Obrapla, 
C 2*137 26-27 Jl-
. i i SIN RIVAL!! 
E L A B O R A D O C O N 
m í H I E L d e V A 
, • E S P E C I A L D E 
Ed. P l a n t é 
B l a n q u e a 5 
C ó n k r v a é l C M Í i s 
DE VENTA EN T ( M S t l S 5 B Í E R W S 
ANUNCIOS T m i J t L L O M A I H N . 
U S E N S E LOS AFAMADOS P O L V O S D E " L A CONSTANCIA"^ 
C 2289 alt . 
imprenta y JBistereotspiJ; 
Asi U J A K I O L» K ¿••A. 4* 
Tcofente Rey T esnO.**. 
